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ᴫ せ 
෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆ฼⏝ࡋࡓⓎ㟁஦ᴗࡣ㸪࢚ࢿࣝࢠ࣮Ᏻ඲ಖ㞀ࡸᆅ⌫ ᬮ໬㜵Ṇ࡟㈨ࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪
ᆅᇦ㈨※ࡢ᭷ຠά⏝㸪㞠⏝๰ฟ㸪⅏ᐖᑐ⟇࡞࡝」ᩘࡢᨻ⟇┠ᶆ࡟ᛂ࠼ࡿᡭẁ࡜ㄆ㆑ࡉࢀࡿ.ࡋ࠿ࡋ㸪஦ᴗࡢከ
ࡃࡣ෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ᅛᐃ౯᱁㈙ྲྀไᗘ(FIT)࡟ࡼࡗ࡚ᡂ❧ࡋ࡚࠾ࡾ㸪⤒῭᣺⯆ࡸ㞠⏝࡬ࡢᙳ㡪ࡶ㝈ᐃⓗ
(➉ෆ,2015)࡛㸪࠿ࡘᙜ஦⪅௨እࡢఫẸࡓࡕࡢ❓ஈ໬ࡢୖ࡟ᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ.ࡇ࠺ࡋࡓ㟁※
ࡢቑ኱ࡀ㟁ຊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ඲యࡢᏳᐃ౪⤥ࢆẋᦆࡍࡿࡇ࡜ࡶᠱᛕࡉࢀࡿ. 
ᮏ✏࡛ࡣ,ࡲࡎ➨ 2⠇࡛,ࠕᕷሙࡢኻᩋ ࡢࠖ 4㢮ᆺࢆ☜ㄆࡋࡓ࠺࠼࡛෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ᨻ⟇࡟㛵ࡍࡿࠕᕷሙ
ࡢኻᩋࠖࢆᩚ⌮ࡍࡿ.ḟࡢ➨ 3 ⠇࡛ࡣ,㟁ຊࢩࢫࢸ࣒࡜෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ᨻ⟇ࡢᨵ㠉ࡢኚ㑄ࢆࡓ࡝ࡾ,➨ 4 ⠇
࡛ࡣ,෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮࡟㛵ࡍࡿࠕ࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭ࢲ࢖ࣂ࣮ࢩࢸ࢕ 㸦࢚ࠖࢿࣝࢠ࣮※ࡢከᵝ໬㸧ࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟
࡟ࡘ࠸࡚ㄆ㆑ࢆ῝ࡵࡿ.ࡇ࠺ࡋࡓࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼,➨ 5 ⠇࡛ࡣ,෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ኱㔞ᑟධ᫬௦࡟࠾ࡅࡿᨻ⟇
ㄢ㢟ࢆᾋࡁ᙮ࡾ࡟ࡋ࡚࠸ࡿ. 
ࠕ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᆅ⏘ᆅᾘࠖ࡟㛵ࢃࡿඛ⾜◊✲ࡢከࡃࡣ㸪ࡑࡢ኱༙ࡀ㒊ศ᭱㐺ࢆ௻ᅗࡋࡓᆅᇦศᯒ࡟␃ࡲࡿ.
௒ᚋࡣ㸪㟁ຊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡸᇦእ࡜ࡢ㈈ࡢ⛣ฟධࢆྵࡵࡓ඲య᭱㐺ࢆど㔝࡟࠸ࢀࡓศᯒࢆ⾜࠸㸪ࠕ࢚ࢿࣝࢠ࣮
ࡢᆅ⏘ᆅᾘࠖ஦ᴗࡀ㸪ᣢ⥆ྍ⬟࡞஦ᴗ࡟࡜ࡋ࡚ᡂ❧ࡍࡿࡓࡵࡢ᮲௳ࡸホ౯ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ. 
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1 ࡣࡌࡵ࡟
 ࠕᆅᇦࡢ㈨※ࢆά⏝ࡋࡓ෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᑟ
ධࢆಁ㐍ࡋ࡚࠸ࡃ࡜࡜ࡶ࡟,ᆅᇦ࡛๰ࡽࢀࡓ࢚ࢿࣝ
ࢠ࣮ࢆᆅᇦ࡛฼⏝࡛ࡁࡿࣅࢪࢿࢫࢩࢫࢸ࣒ࠖ࡜ࡋ࡚
ࠕ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᆅ⏘ᆅᾘᡓ␎ࠖࡀㅻࢃࢀ࡚࠸ࡿ. 
ࠕ⤒῭ࡀఙࡧ,௙஦ࡀቑ࠼,⅏ᐖ࡟ᙉ࠸࣮࣐ࠖ࢜ࣝ࢖
ࢸ࢕࡞ᡓ␎࡜ࡋ࡚,ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏௨㝆,ཎᏊຊ⏘ᴗ࡬
ࡢ᎘ᝏឤࡸࡇࢀࡲ࡛ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᨻ⟇࡬ࡢ୙ಙឤࡶ
࠶ࡾ, ෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᑟධᣑ኱࡟ࡼࡗ࡚ࡶࡓ
ࡽࡉࢀࡿᵝࠎ࡞ຠᯝ࡟ᮇᚅࢆᐤࡏࡿኌࡀ᰿ᙉ࠸.ᕧ
኱໬ࡋ」㞧໬ࡋࡓ♫఍࡟⏕ࡁࡿ⚾ࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚,ࠕ⮬
⤥⮬㊊ ࠖࠕᆅ⏘ᆅᾘ ࡣࠖࡲࡤࡺࡉࡉ࠼ឤࡌࡿゝⴥ࡛࠶
ࡾ,ᡭワࡲࡾឤࡢ࠶ࡿࠕᆅᇦ๰⏕ࠖࡢᩆୡ୺࡟෌⏕ྍ
⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡣ࡞ࡾᚓࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᮇᚅࡋࡓࡃ
࡞ࡿ(➉ෆ,2015). 
☜࠿࡟෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮࡟ࡣ♫఍ࡢ㌿᥮ࢆಁࡍ
ຊࡀ࠶ࡿ࡜ᮇᚅࡉࢀࡿ୍᪉࡛,ࠕ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᆅ⏘ᆅ
ᾘ ࡢࠖᐃ⩏ࡉ࠼ࡶ᭕᫕࡞࡞࠿࡛,ᮇᚅࡀ⌧ᐇࢆୖᅇࡗ
࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿഃ㠃ࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ. 
㐺ษ࡞࢚ࢿࣝࢠ࣮⎔ቃᨻ⟇ࡣ,ࡑࢀࡀ࢚ࢿࣝࢠ࣮
⎔ቃၥ㢟ࡢゎỴ࡟ᐤ୚࡛ࡁࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ᢏ⾡ⓗഃ㠃
ࡔࡅ࡛࡞ࡃ,ᅜẸ㈇ᢸࡢᑡ࡞࠸ᑐ⟇࡛࠶ࡿ࠿࡜࠸࠺
⤒῭ⓗഃ㠃࡜,㛗ᮇⓗ࡞⏘ᴗⓎᒎࢆ㏻ࡌ࡚ᐩࡢ㑏ඖ
ࢆࡶࡓࡽࡍ࠿࡜࠸࠺⏘ᴗ➇தຊࡢഃ㠃ࡢ 3ࡘࢆࣂࣛ
ࣥࢫࡼࡃᐇ⌧ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ.᪥ᮏࡀ෌⏕
ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᑟධࢆ᥎㐍ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣ
☜࠿ࡔࡀ,㐺ษ࡞᪉ἲ࡛ᑟධࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀ⫢せ࡛
࠶ࡿ. 
ᮏ✏࡛ࡣ,ࠕ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᆅ⏘ᆅᾘࠖࢆࠕᙜヱᆅᇦ
࡟࠾ࡅࡿ෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ᅛᐃ౯᱁㈙ྲྀไᗘ
(FIT㸸Feed-in Tariff scheme)ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿ෌⏕ྍ⬟
࢚ࢿࣝࢠ࣮1)ࡢᑟධᣑ኱ࠖ࡜ᤊ࠼᳨ウࢆ㐍ࡵࡿ.ࡲࡎ
➨ 2⠇࡛,ࠕᕷሙࡢኻᩋ ࡢࠖ 4㢮ᆺࢆ☜ㄆࡋࡓ࠺࠼࡛
෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ᨻ⟇࡟㛵ࡍࡿࠕᕷሙࡢኻᩋࠖࢆ
ᩚ⌮ࡍࡿ.ḟࡢ➨ 3 ⠇࡛ࡣ,㟁ຊࢩࢫࢸ࣒࡜෌⏕ྍ⬟
࢚ࢿࣝࢠ࣮ᨻ⟇ࡢᨵ㠉ࡢኚ㑄ࢆࡓ࡝ࡾ,➨ 4 ⠇࡛ࡣ,
෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮࡟㛵ࡍࡿࠕ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢࢲ࢖ࣂ
࣮ࢩࢸ࢕ ࡢࠖ⌧≧࡜ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ㄆ㆑ࢆ῝ࡵࡿ.ࡇ࠺
ࡋࡓࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼,➨ 5 ⠇࡛ࡣ,෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮
ࡢ኱㔞ᑟධ᫬௦࡟࠾ࡅࡿᨻ⟇ㄢ㢟ࢆᾋࡁ᙮ࡾ࡟ࡋ,
᭱ᚋࡢ➨ 6⠇࡛ࡣ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᆅ⏘ᆅᾘ࣭෌⏕ྍ⬟
࢚ࢿࣝࢠ࣮࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲,⾜ᨻࡢᑐᛂࢆᢈุࡋ
ࡓ࠺࠼࡛,➹⪅ࡢ௒ᚋࡢ◊✲ㄢ㢟ࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜࡛
ࡲ࡜ࡵ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ. 
 
2 ᕷሙࡢኻᩋ
 ᕷሙ࡟㈨※ࡢ㓄ศࢆ௵ࡏࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ,࠶ࡽࡺ
ࡿᕷሙ࡛᪂つ௻ᴗࡀ⮬⏤࡟ཧධࡋ,➇தࢆチࡍ࡜࠸
࠺ࡇ࡜,ࡍ࡞ࢃࡕ,➇த࡟㈇ࡅࡓ⪅ࡣᕷሙ࠿ࡽ㏥ฟࡏ
ࡊࡿࢆᚓ࡞ࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿ.ࡋࡓࡀࡗ࡚,ᨻᗓ
ࡣ➇த࡟㈇ࡅࡓ⪅࡟ᑐࡍࡿࢭ࣮ࣇࢸ࢕࣮ࢿࢵࢺࢆᩚ
ഛࡋ,ᕷሙࡢᘢᐖࢆ᭱ᑠ࡟ࡋ࡚,ᕷሙᶵ⬟ࢆ᭱኱㝈࡟
Ⓨ᥹ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿ.ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ,ᡤᚓࢆ
බᖹ࡟㓄ศࡍࡿࡓࡵ,⛒⛯ไᗘࡸ♫఍ಖ㞀ไᗘ,බඹ
஦ᴗ࡞࡝ࢆ㏻ࡌ୍࡚⤒῭୺య࠿ࡽูࡢ⤒῭୺య࡬ᡤ
ᚓࢆ⛣㌿ࡉࡏࡿࠕ෌ศ㓄ࠖࡀᚲせ࡜࡞ࡿ. 
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෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ᨻ⟇࡜ᕷሙࡢኻᩋ㸦Ỉ㔝Ύ㸧 
 
 
⮬⏤ᨺ௵࡟ࡋ࡚࠾ࡅࡤ,ᕷሙࡀ඲ࡃᡂ❧ࡋ࡞࠸ሙ
ྜࡶ࠶ࡿࡋ,ᕷሙ࡟ṍࡳࡀ⏕ࡌ࡚ࡋࡲ࠺ሙྜࡶ࠶ࡿ.
ࡇࢀࡽࢆࠕᕷሙࡢኻᩋࠖ࡜࠸࠺.ᕷሙࡀኻᩋࡋࡓሙྜ
࡟ࡣ,ᨻᗓࡀᕷሙ࡟௓ධࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ.㏫࡟ゝ࠼ࡤ,
ᕷሙࡢኻᩋࡀྲྀࡾ㝖࠿ࢀࡿ࡜,ᕷሙࡣ㈨※ࢆຠ⋡ⓗ
࡟㓄ศࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ.  
 
2.1 ᕷሙࡢኻᩋࡢ 4㢮ᆺ 
Ỉ㔝࣭᰿᮶(2003), ඵ⏣(2008),ᒾ⏣࣭㣤⏣(2006)
ࡢ㆟ㄽࢆࡩࡲ࠼,ᕷሙࡢኻᩋ࡟㛵ࡍࡿ,ձእ㒊ᛶ(እ㒊
⤒῭࣭እ㒊୙⤒῭),ղබඹ㈈,ճ᝟ሗࡢ㠀ᑐ⛠ᛶ,մつ
ᶍࡢ⤒῭,ࡢ 4ࡘࡢ㢮ᆺࢆ☜ㄆࡋ࡚࠾ࡇ࠺. 
 ➨ 1 ࡢᕷሙࡢኻᩋࡣ,እ㒊ᛶ(እ㒊⤒῭࣭እ㒊୙⤒
῭)ࡢᏑᅾ࡛࠶ࡿ.ࡇࢀࡣ,࠶ࡿ⤒῭୺యࡢពᛮỴᐃ
(⾜Ⅽ࣭⤒῭άື)ࡀ௚ࡢ⤒῭୺యࡢពᛮỴᐃ࡟ᙳ㡪
ࢆཬࡰࡍࡇ࡜ࢆ࠸࠺.୍⯡࡟,࠶ࡿ⤒῭୺యࡢពᛮỴ
ᐃࡣ௚ࡢ⤒῭୺యࡢពᛮỴᐃ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡉ࡞࠸࡜
௬ᐃࡍࡿࡀ,⌧ᐇ࡟ࡣ௚ࡢ⤒῭୺యࡢᙳ㡪ࢆ↓ど࡛
ࡁ࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡿ.ࡑࡇ࡛,ࡑࡢࡼ࠺࡞ሙྜ࡟ᑐฎࡍ
ࡿࡓࡵ࡟⪃᱌ࡉࢀࡓᴫᛕࡀእ㒊ᛶ࡛࠶ࡿ.ࡘࡲࡾ,࠶
ࡿಶேࡸ௻ᴗࡢ⾜ືࡀ,౯᱁࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆ㏻ࡉ࡞࠸
࡛,௚ேࡢ⏕άỈ‽ࡸ௚௻ᴗࡢ⏕⏘㔞࡟┤᥋ᙳ㡪ࢆ
ཬࡰࡍሙྜ࡛,ࡑࡢ඾ᆺࡣබᐖ࣭ᆅ⌫ ᬮ໬࡛࠶ࡿ. 
ࡇ࠺ࡋࡓሙྜ,ᕷሙ࡟௵ࡏ࡚࠾ࡅࡤ,฼₶ࢆ᭱኱໬
ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿಶேࡣ,ᙜ↛እ㒊୙⤒῭ࢆᆶࢀὶࡍࡇ
࡜࡜࡞ࡾ,ᨻᗓࡣఱࡽ࠿ࡢᙧ࡛ᕷሙ࡟ᖸ΅ࡍࡿࡇ࡜
ࡣᙜ↛ࡢࡇ࡜࡜࡞ࡿ. 
➨ 2 ࡢᕷሙࡢኻᩋࡣ,つᶍࡢ⤒῭ࡢᏑᅾ࡛࠶ࡿ.ࡇ
ࢀࡣ,⏕⏘㛵ᩘࡢྛ⏕⏘せ⣲ࢆࡍ࡭୍࡚ᐃ๭ྜ࡛ኚ
໬ࡉࡏࡓሙྜࡢ⏕⏘㔞ࡢኚ໬ࢆᣦࡍ.⊃⩏࡟ࡣ,つᶍ
࡟㛵ࡋ࡚཰✭㏴ቑࢆᣦࡍ.ࡓ࡜࠼ࡤ,࠶ࡿᆅᇦ࡟㏦㟁
⥺ࢆᩜタࡍࡿሙྜ,ᑠᐜ㔞࡛࠶ࡗ࡚ࡶ,࠶ࡿ⛬ᗘᘓタ
㈝⏝ࢆ࠿ࡅ࡞ࡅࢀࡤᩜタ࡛ࡁ࡞࠸.ࡋ࠿ࡋ,㏦㟁㔞ࢆ
ಸቑࡋ࡚ࡶ㈝⏝ࡀಸቑࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸.ࡇ࠺ࡋࡓ
ᢏ⾡ⓗ࡞≉ᚩࡀ࠶ࡿࡓࡵ,㏦㟁⥺ࢆᩜタࡍࡿሙྜࡣ,
኱ᐜ㔞ࡢ᪋タࡀࢥࢫࢺⓗ࡟ጇᙜ࡛࠶ࡿ.ࡋࡓࡀࡗ࡚,
࠸ࡗࡓࢇ㏦㟁⥺ࡀᩜタࡉࢀࢀࡤ,ูࡢ఍♫ࡀࡑࡢᆅ
ᇦ࡟➇ྜࡍࡿ᪂ࡋ࠸㏦㟁⥺ࢆᩜタࡍࡿࡇ࡜ࡣ᥇⟬࡟
஌ࡽ࡞࠸.ࡇࡢࡓࡵ,᭱ึ࡟ᩜタࡉࢀࡓ㏦㟁⥺ࡀ,ᙜヱ
ᆅᇦ࡛ࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆ⊂༨ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿ.ࡇࡢࡼ࠺
࡞≧ἣࢆ,⮬↛⊂༨ 2)࡜࠸࠺. 
➨ 3 ࡢᕷሙࡢኻᩋࡣ,බඹ㈈ 3)ࡢᏑᅾ࡛࠶ࡿ.බඹ
㈈ࢆᕷሙ࡛౪⤥ࡍࡿ࡜ḟࡢ 2ࣃࢱ࣮࡛ࣥኻᩋࡀⓎ⏕
ࡍࡿ.1ࡘࡣᾘ㈝࡟࠾ࡅࡿ㠀᤼㝖ᛶࡀᡂ❧ࡍࡿሙྜ࡛,
ࡶ࠺ 1ࡘࡣ㠀᤼㝖ᛶࡀᡂ❧ࡋ࡞࠸ሙྜ࡛ࡶ㠀➇ྜᛶ
ࡀᏑᅾࡍࡿሙྜ࡛࠶ࡿ.㠀᤼㝖ᛶࡀᏑᅾࡍࡿሙྜ,බ
ඹ㈈ࢆ౪⤥ࡍࡿ㝿࡟ᩱ㔠ࢆᚩ཰ฟ᮶࡞࠸࡜࠸࠺ኻᩋ
ࡀ࠶ࡿ.ࡇࡢࡼ࠺࡟↓ᩱ࡛බඹ㈈ࢆ฼⏝ࡍࡿ୺యࡢ
ࡇ࡜ࢆࣇ࣮ࣜࣛ࢖ࢲ࣮4)࡜ࡼࡪ. 
୍᪉,㠀➇ྜᛶࡀᡂ❧ࡍࡿሙྜࡣ฼⏝⪅ࢆቑࡸࡋ
࡚ࡶ㝈⏺㈝⏝ 5)ࡀࢮ࡛ࣟ࠶ࡿࡓࡵ,බඹ㈈ࢆ౪⤥ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡣ,➇தᕷሙࡀࣃ࣮ࣞࢺຠ⋡ 6)ࢆ㐩ᡂࡋ࡞࠸ᕷሙ
ࡢኻᩋࡀၥ㢟࡟ࡉࢀࡿ.ᅜ㜵,ᾘ㜵,✵࠸࡚࠸ࡿ㐨㊰,
ᗈ࠸බᅬ࡞࡝ࡶබඹ㈈ࡢ౛࡛࠶ࡿ. 
➨ 4 ࡢᕷሙࡢኻᩋࡣ,᝟ሗࡢ㠀ᑐ⛠ᛶࡢᏑᅾ࡛࠶
ࡿ.ࡇࢀࡣ,ᕷሙ࡟࠾ࡅࡿྛྲྀᘬ୺యࡀಖ᭷ࡍࡿ᝟ሗ
࡟ᕪࡀ࠶ࡿ࡜ࡁࡢ,ࡑࡢ୙ᆒ➼࡞᝟ሗᵓ㐀࡛࠶ࡿ.
ࠕ኎ࡾᡭࠖ࡜ࠕ㈙࠸ᡭࠖࡢ㛫࡟࠾࠸࡚,ࠕ኎ࡾᡭࠖࡢ
ࡳࡀᑓ㛛▱㆑࡜᝟ሗࢆ᭷ࡋ,ࠕ㈙࠸ᡭࠖࡣࡑࢀࢆ▱ࡽ
࡞࠸࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟,཮᪉࡛᝟ሗ࡜▱㆑ࡢඹ᭷ࡀ࡛ࡁ
࡚࠸࡞࠸≧ែࡢࡇ࡜ࢆᣦࡍ.᝟ሗࡢ㠀ᑐ⛠ᛶࡀ࠶ࡿ
࡜ࡁ,୍⯡࡟ᕷሙࡢኻᩋࡀ⏕ࡌࣃ࣮ࣞࢺຠ⋡ⓗ࡞⤖
ᯝࡀᐇ⌧࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿ.ࡇࡢ࡜ࡁ,ᚲࡎࡋࡶ᝟ሗࢆᣢ
ࡓ࡞࠸ഃ࡟୙฼┈ࡀ⏕ࡌࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ,᝟ሗࢆᣢ
ࡘഃ࡟୙฼┈ࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ.་⸆ရࡣࡑࡢ඾
ᆺ࡛࠶ࡿ. 
 
2.2 ෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ᨻ⟇࡟㛵ࡍࡿᕷሙࡢኻᩋ 
 Ṕྐⓗ࡟ࡳࡿ࡜,෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ᨻ⟇ࡣ,ࡇࢀ
ࡲ࡛,࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᏳ඲ಖ㞀,ᆅ⌫ ᬮ໬㜵Ṇ,ࡑࡋ࡚
᪂ࡋ࠸⏘ᴗ࣭ 㞠⏝ࡢ๰ฟ(ࢫ࣐࣮ࢺࢢࣜࢵࢻ)࡜࠸࠺ 3
ࡘࡢ┠ⓗࡀᥖࡆࡽࢀ,ᨻ἞ࡢ㛵ᚰ࡛࠶ࡾ⥆ࡅࡓ.ࡇࢀ
ࡽࡢᨻ἞ⓗ㛵ᚰࡣ᪥⡿Ḣࡢඛ㐍ㅖᅜ࡛ࡣ࡯ࡰඹ㏻ࡋ
࡚࠸ࡿ(ὸ㔝,2011).ࡇࢀࡽ 3 ࡘࡢ┠ⓗ࡟ࡘ࠸࡚,෌⏕
ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ᨻ⟇ࡀ᰿ᣐ࡜ࡍࡿࠕᕷሙࡢኻᩋࠖࢆ
ࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢࡀ⾲ 1࡛࠶ࡿ. 
 
⾲  ෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ᨻ⟇࡟㛵ࡍࡿࠕᕷሙࡢኻᩋ ࡜ࠖࠕᨻ
ᗓࡢኻᩋࠖ
ฟᡤ㸸ὸ㔝ࢆࡶ࡜࡟➹⪅సᡂ
㻌  ᨻ἞䛾㛵ᚰ ᕷሙ䛾ኻᩋ㻌 ᨻᗓ䛾ኻᩋ
1970-1980
ᖺ௦ 
䜶䝛䝹䜼䞊
Ᏻ඲ಖ㞀㻌
እ㒊⤒῭䠖䐟䜶䝛
䝹䜼䞊䛾Ᏻ඲ಖ㞀㻌
㐣኱䛺⿵ຓ㻌
1990ᖺ௦
ᆅ⌫ ᬮ໬
㜵Ṇ㻌
እ㒊୙⤒῭䠖䐠⎔
ቃእ㒊ᛶ㻌
㐣኱䛺⿵ຓ㻌
2010ᖺ௦
௨㝆 
᪂⏘ᴗ⫱
ᡂ䞉㞠⏝๰
ฟ䋻䝇䝬䞊
䝖䜾䝸䝑䝗㻌
ືᏛⓗつᶍ䛾⤒
῭䠖䐡᪤Ꮡᢏ⾡䛾
䝻䝑䜽䜲䞁䐢ඛ⾜⪅
฼┈䐣Ꮫ⩦ຠᯝ㻌
䞉ືᏛⓗつᶍ
䛾⤒῭䛻㛵䛧
䛶㻘ᐇド䛜୙
༑ศ㻌

ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨㸴ྕ(2018) 
 
෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ᨻ⟇ࡢ᰿ᣐ࡜࡞ࡿࠕᕷሙࡢኻ
ᩋࠖࡣ,እ㒊ᛶ࡜つᶍࡢ⤒῭ࡢ 2ࡘ࡟኱ู࡛ࡁࡿ. ὸ
㔝(2011)ࡣ,እ㒊ᛶ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ 2 Ⅼ(ձ࢚ࢿࣝࢠ࣮Ᏻ
඲ಖ㞀,ղ⎔ቃእ㒊ᛶ),ࡑࡋ࡚つᶍࡢ⤒῭࡟㛵ࡋ࡚ࡣ
3 Ⅼ(ճ᪤Ꮡᢏ⾡ࡢࣟࢵࢡ࢖ࣥ,մඛ⾜⪅฼┈,յᏛ⩦
ຠᯝ),ィ 5Ⅼࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿ. 
➨ 1 ࡢᕷሙࡢኻᩋ࡜ࡋ࡚እ㒊ᛶࡀ࠶ࡆࡽࢀ,እ㒊
⤒῭࡜እ㒊୙⤒῭ࢆᣦ᦬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ.እ㒊୙
⤒῭࡜ࡋ࡚ղ⎔ቃእ㒊ᛶࡀᣲࡆࡽࢀࡿ.▼ⅣⅆຊⓎ
㟁ᡤⓎ㟁࡟ࡼࡗ࡚,CO2 ࡞࡝ ᐊຠᯝ࢞ࢫࡀ᤼ฟࡉ
ࢀ, ᬮ໬ࡀⓎ⏕ࡍࡿሙྜࡢᦆᐖ㈝⏝ࢆ,▼ⅣⅆຊⓎ
㟁஦ᴗ⪅ࡀ,ᕷሙ࡛ᨭᡶ࠺ࡇ࡜ࡀ࡞ࡅࢀࡤ, ᐊຠᯝ
࢞ࢫࡀ㐣๫࡟᤼ฟࡉࢀࡿࡓࡵ,እ㒊୙⤒῭࡜࡞ࡿ. 
୍᪉,እ㒊⤒῭࡜ࡋ࡚ձ࢚ࢿࣝࢠ࣮Ᏻ඲ಖ㞀ࡀ࠶
ࡆࡽࢀࡿ. ձ࢚ࢿࣝࢠ࣮Ᏻ඲ಖ㞀࡜ࡣ,࢚ࢿࣝࢠ࣮
౯᱁ࡀᏳ౯࡞౯᱁࡛,Ᏻᐃࡋࡓ౪⤥ࡢࡶ࡜࡛ධᡭ࡛
ࡁࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ.෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᬑཬࡣ,ཎἜ
࡞࡝ᾏእ࢚ࢿࣝࢠ࣮㈨※࡬ࡢ㍺ධ౫Ꮡᗘࢆపୗࡉࡏ
ࡿ࡜࡜ࡶ࡟,ࠕ࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭ࢲ࢖ࣂ࣮ࢩࢸ࢕ࠖ(࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮※ࡢከᵝ໬)࡟㈨ࡍࡿእ㒊⤒῭࡛࠶ࡿ. 
ḟ࡟➨ 2ࡢᕷሙࡢኻᩋ࡜ࡋ࡚つᶍࡢ⤒῭࡟㛵ࡍࡿ
ճ᪤Ꮡᢏ⾡ࡢࣟࢵࢡ࢖ࣥࡀᣲࡆࡽࢀࡿ.㟁ຊ஦ᴗࡣ,
つᶍࡢ⤒῭ࡀᙉࡃാࡃ㈝⏝㏴ῶ⏘ᴗ࡛࠶ࡿ.ࡑࡢࡓ
ࡵ,໬▼⇞ᩱࡸཎᏊຊ࡞࡝ࡢ᪤Ꮡࡢ୺せⓎ㟁ᢏ⾡ࡀ
ᅛᐃ໬(ࣟࢵࢡ࢖ࣥ)ࡋ࡚ࡋࡲ࠸,௦᭰ᡭẁ࡛࠶ࡿ෌⏕
ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ⥾ࡵฟࡋ(ࣟࢵࢡ࢔࢘ࢺ)ࡀⓎ⏕ࡍ
ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ(Sorrell & Sijim,2003).⤖ᯝ࡜ࡋ࡚,
ࡼࡾຠ⋡ⓗ࡞෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡀᑟධࡉࢀࡿࡇ࡜
ࡣ㜼ᐖࡉࢀ,㟁ຊ஦ᴗ⪅ࡢ๭㧗࡞ ᐊຠᯝ࢞ࢫ᤼ฟ
㔞ࡣ㧗Ṇࡲࡿ࡜࠸࠺. 
ࡋ࠿ࡋ,㟁ຊ౪⤥ᵓ㐀ࡢ㛗ᮇⓗᢏ⾡ኚ໬ࡸ,⤒῭ᵓ
㐀ኚ໬ࢆಁࡍ࡜࠸࠺ࠕືᏛⓗࠖどⅬ࡟❧࡚ࡤ,ճᢏ⾡
ࡢࣟࢵࢡ࢖ࣥࢆ㑊ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ࡍࡿ⪃࠼᪉ࡀ
ࠕືᏛⓗつᶍࡢ⤒῭࡛ࠖ࠶ࡿ.ࡇࢀࡣ,࠶ࡿ⏘ᴗࡀ᫬
㛫ࡢኚ໬(⤒㐣)ࢆ㏻ࡌࡓ,ᢏ⾡▱㆑ࡸ⤒㦂ࡢ⵳✚࡟ࡼ
ࡗ࡚ ,⏕⏘㈝⏝ࡀῶᑡࡍࡿࡇ࡜ࢆᣦࡍ (ᒾ⏣࣭㣤
⏣,2006) 
ືᏛⓗつᶍࡢ⤒῭࡟㛵ࡍࡿᕷሙࡢኻᩋࡣ,մඛ⾜
⪅฼┈ࡀᣲࡆࡽࢀࡿ.௚ᅜ࡟ඛ⾜ࡋ࡚෌⏕ྍ⬟࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮ᢏ⾡㛤Ⓨࡸᬑཬࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛,ࢥࢫࢺࢲ࢘ࣥ
ࢆ㐩ᡂࡋ,ᚋⓎᅜ࡛ᕷሙࡀ㉳ࡇࡗࡓ࡜ࡁ࡟,㍺ฟ࡟ࡼ
ࡾ᭦࡞ࡿ฼┈ࢆᚓࡿࡇ࡜ࢆᣦࡍ.ࢻ࢖ࢶࡢ㢼ຊⓎ㟁
ࡀඛ⾜⪅฼┈ࢆ๰ฟࡋ࡚࠸ࡿ౛࡜ࡋ࡚ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ(Sorrell & Sijim,2003). 
ࡲࡓ,յᏛ⩦ຠᯝࡶືᏛⓗつᶍࡢ⤒῭࡟㛵ಀࡍࡿ.
Ꮫ⩦ຠᯝ࡜ࡣ,࠶ࡿ⏘ᴗࡀ〇ရࡢ⏕⏘㔞ࡀቑຍࡋ࡚
࠸ࡃ࡜,ᢏ⾡▱㆑ࡸ⤒㦂ࢆ⵳✚ࡍࡿࡇ࡜࡛,୍ಶᙜࡓ
ࡾࡢ⏕⏘ࢥࢫࢺ,࠶ࡿ࠸ࡣ┤᥋ປാ᫬㛫ࡀపῶࡍࡿ
⌧㇟ࢆᣦࡍ. 
 
3 㟁ຊࢩࢫࢸ࣒ᨵ㠉࡜෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ᨻ
⟇ࡢኚ㑄 
ᮏ⠇࡛ࡣ㸪2000 ᖺ௨㝆ࡢ᪥ᮏࡢ㟁ຊࢩࢫࢸ࣒ᨵ
㠉࡜෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ᨻ⟇ࡢኚ㑄ࢆᩚ⌮ࡍࡿ. 
 
3.1 㟁ຊࢩࢫࢸ࣒ᨵ㠉ࡢኚ㑄 
㟁Ẽ஦ᴗἲ(1964 ᖺ ἲᚊ➨ 170 ྕ)࡟ᇶ࡙ࡁ㸪᪥
ᮏࡢ㟁Ẽ஦ᴗࡣ୍⯡㟁Ẽ஦ᴗ㸪༺㟁Ẽ஦ᴗ㸪≉ᐃ㟁
Ẽ஦ᴗཬࡧ≉ᐃつᶍ㟁Ẽ஦ᴗ࡜ᐃ⩏ࡉࢀ㸪୍⯡㟁Ẽ
஦ᴗ⪅(10 㟁ຊ఍♫) ࡣ୍⯡㟂せ࡟ᑐࡍࡿ㟁Ẽࡢ౪
⤥⩏ົࢆ㈇࠸㸪ᆅᇦ⊂༨ࡢࡓࡵ࡟ᩱ㔠つไ(⥲ᣓཎ౯
᪉ᘧ࡟ࡼࡿㄆྍไ)ࡀ㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓ. 
୍᪉㸪᪥ᮏࡢ㟁ຊᑠ኎ᕷሙࡣ㸪2000 ᖺ 3 ᭶࡟㟁
Ẽ஦ᴗἲᨵṇࡢᡭ⥆ࡁ࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪2,000kW ௨ୖ
(20,000V ௨ୖ)ࡢ≉ู㧗ᅽ࣭኱つᶍዎ⣙㟂せᐙ࠿ࡽ
⮬⏤໬ࡀጞࡲࡾ㸪2004 ᖺ 4 ᭶࡟ 500kW ௨ୖࡢ
㟂せᐙ㸪2005 ᖺ 4 ᭶࡟ 50kW ௨ୖ(6,000V ௨ୖ)
ࡢ㟂せᐙ࡜ẁ㝵ⓗ࡟⮬⏤໬ࡀᐇ᪋ࡉࢀ㸪2016 ᖺ 4
᭶௨㝆㸪8 ඙෇つᶍ(2014 ᖺᗘ㸪㈨※࢚ࢿࣝࢠ࣮ᗇ
ヨ⟬)ࡢ㟁ຊᑠ኎ᕷሙࡀ඲㠃⮬⏤໬࡜࡞ࡗࡓ(ᅗ㸯ཧ
↷). 
2016 ᖺ 4 ᭶ࡼࡾ㸪Ⓨ㟁㸪㏦㓄㟁㸪ᑠ኎ࡢྛ஦ᴗ
࡟Ⓩ㘓ไࡀᑟධࡉࢀࡿࡢ࡟࠶ࢃࡏ࡚㸪ᮾி㟁ຊࡣ఍
♫ศ๭ࢆᐇ᪋ࡋࡓ(ᅗ 2ཧ↷).ࡇࢀࡣ㸪ཎᏊຊᦆᐖ㈺
ൾ࣭ᗫ⅔➼ᨭ᥼ᶵᵓἲ࡟ᇶ࡙ࡁ⟇ᐃࡋࡓࠕ᪂࣭⥲ྜ
≉ู஦ᴗィ⏬(2014 ᖺ 1 ᭶ᨻᗓㄆᐃ)ࠖ࡟࠾࠸࡚఍
♫ศ๭ࢆ᳨ウ࠾ࡼࡧ⏦ㄳࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢࢆ㸪2016ᖺ 3 
᭶࡟ᨻᗓࡀᨵṇ㟁Ẽ஦ᴗἲ࡟ᇶ࡙ࡁㄆྍࡋࡓࡶࡢ࡛
࠶ࡿ . 
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෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ᨻ⟇࡜ᕷሙࡢኻᩋ㸦Ỉ㔝Ύ㸧 
 
 
ᅗ  㟁ຊࢩࢫࢸ࣒ᨵ㠉ࡢኚ㑄 
ฟᡤ㸸⤒῭⏘ᴗ┬㈨ᩱࡼࡾ
ᅗ  ᮾி㟁ຊᰴᘧ఍♫ࡢ఍♫ศ๭
ฟᡤ㸸⤒῭⏘ᴗ┬㈨ᩱࡼࡾ
 
3.2 ෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ᨻ⟇ࡢኚ㑄 
᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚㸪෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮஦ᴗࢆᣑᙇ࣭
ᨭ᥼ࡍࡿ┠ⓗ࡛ᨻ⟇ཬࡧ᪋⟇ࡀᮏ᱁ⓗ࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓ
ࡢࡣ㸪1970 ᖺ௦ࡢ஧ᗘࡢ▼Ἔ༴ᶵ௨㝆ࡢࡇ࡜࡛࠶
ࡿ(ᯇ஭,2000).ࡓࡔࡋ㸪෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮࡜࠸࠺⏝
ㄒ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪▼Ἔ௦࢚᭰ࢿࣝࢠ࣮ཬࡧ᪂࢚ࢿࣝࢠ࣮
࡜࠸࠺⏝ㄒࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡓ.2009 ᖺ 8 ᭶᪋⾜ࡢ
ࠕ࢚ࢿࣝࢠ࣮౪⤥஦ᴗ⪅࡟ࡼࡿ㠀໬▼࢚ࢿࣝࢠ࣮※
ࡢ฼⏝ཬࡧ໬▼࢚ࢿࣝࢠ࣮ཎᩱࡢ᭷ຠ࡞฼⏝ࡢಁ㐍
࡟㛵ࡍࡿἲᚊࠖ(࢚ࢿࣝࢠ࣮౪⤥ᵓ㐀㧗ᗘ໬ἲ)࡜ᨵ
ṇ௦࢚᭰ࢿࣝࢠ࣮ἲ(㠀໬▼࢚ࢿࣝࢠ࣮ἲ)ࡣཎᏊ 
ຊࡸ෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆࠕ㠀໬▼࢚ࢿࣝࢠ࣮※ࠖ
࡜ࡋ࡚ᐃ⩏ࡋࡓ. 
 
3.2.1 ࢧࣥࢩࣕ࢖ࣥィ⏬࡜௦࢚᭰ࢿࣝࢠ࣮ἲ 
1974 ᖺ࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓࠕࢧࣥࢩࣕ࢖ࣥィ⏬࡛ࠖ ࡣ㸪
ኴ㝧ග㸪ᆅ⇕㸪▼Ⅳ㸪Ỉ⣲࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆ▼Ἔ௦࢚᭰
ࢿࣝࢠ࣮࡜ࡋ㸪ࡑࢀࡽࡢࠕᢏ⾡㛤Ⓨࠖ࡟㔜Ⅼࡀ⨨࠿
ࢀࡓ.ḟ࠸࡛㸪1980 ᖺ࡟ไᐃࡉࢀࡓࠕ▼Ἔ௦࢚᭰ࢿ
ࣝࢠ࣮ࡢ㛤Ⓨཬࡧᑟධࡢಁ㐍࡟㛵ࡍࡿἲᚊ (ࠖ௦࢚᭰
ࢿࣝࢠ࣮ἲ)࡛ࡣ㸪௦࢚᭰ࢿࣝࢠ࣮࡜ࡋ࡚▼Ⅳ㸪ኳ↛
࢞ࢫ㸪ཎᏊຊ㸪Ỉຊ࡜࡜ࡶ࡟ᆅ⇕ཬࡧ᪂࢚ࢿࣝࢠ࣮
(ኴ㝧ග࣭ኴ㝧⇕࣭㢼ຊ➼)ࡀᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓ. 
3.2.2 ᪂࢚ࢿࣝࢠ࣮ἲ 
᪂࢚ࢿࣝࢠ࣮฼⏝ࡢಁ㐍┠ⓗࡀ㸪▼Ἔ௦᭰࠿ࡽᆅ
⌫ ᬮ໬㜵Ṇ࡬࡜ኚ᭦࡜࡞ࡗࡓዎᶵࡣ㸪1997 ᖺࡢ
ᅜ㐃Ẽೃኚືᯟ⤌᮲⣙➨ 3 ᅇ⥾⣙ᅜ఍㆟(COP3)࡟
࠾ࡅࡿி㒔㆟ᐃ᭩ࡢ᥇ᢥ࡛࠶ࡿ.ྠᖺ࡟ไᐃࡉࢀࡓ
ࠕ᪂࢚ࢿࣝࢠ࣮฼⏝➼ࡢಁ㐍࡟㛵ࡍࡿ≉ูᥐ⨨ἲࠖ
(᪂࢚ࢿࣝࢠ࣮ἲ)࡛ࡣ㸪ᙜึࡢࠕ⊃⩏ࡢ᪂࢚ࢿࣝࢠ
࣮ࠖࡣ㸪ኴ㝧ගⓎ㟁㸪㢼ຊⓎ㟁㸪ኴ㝧⇕Ⓨ㟁㸪 ᗘ
ᕪ⇕฼⏝㸪ᗫᲠ≀Ⓨ㟁㸪ᗫᲠ≀⇕฼⏝㸪ᗫᲠ≀⇞ᩱ
〇㐀㸪෌⏕㈨※ࢆཎᮦᩱ࡜ࡍࡿ⇞ᩱࡢ〇㐀㸪෌⏕㈨
※ࢆཎᮦᩱ࡜ࡍࡿ⇞ᩱ➼ࡢ⇕฼⏝ཬࡧⓎ㟁฼⏝㸪ኳ
↛࢞ࢫ⮬ື㌴㸪࣓ࢱࣀ࣮ࣝ⮬ື㌴㸪㟁Ẽ⮬ື㌴㸪ኳ
↛࢞ࢫࢥࢪ࢙ࢿ࣮ࣞࢩࣙࣥ㸪⇞ᩱ㟁ụࢆᣦࡋࡓ . 
 
3.2.3 RPS ἲ 
2003 ᖺ࡟᪋⾜ࡉࢀࡓࠕ㟁Ẽ஦ᴗ⪅࡟ࡼࡿ᪂࢚ࢿ
ࣝ ࢠ ࣮ ➼ ࡢ ฼ ⏝ ࡟ 㛵 ࡍ ࡿ ≉ ู ᥐ ⨨ ἲ ࠖ
(RPS(Renewable Portforio Standard)ἲ)࡛ࡣ㸪ᙜ᫬
ࡢ㟁ຊᑠ኎஦ᴗ⪅(୍⯡㟁Ẽ஦ᴗ⪅㸪≉ᐃ㟁Ẽ஦ᴗ⪅㸪
ཬࡧ≉ᐃつᶍ㟁Ẽ஦ᴗ⪅)࡟ᑐࡋ࡚㸪ࡑࡢ㟁ຊ㈍኎㔞
࡟ᛂࡌ࡚㸪୍ᐃ๭ྜࡢ᪂࢚ࢿࣝࢠ࣮➼ࢆ㟁※࡜ࡍࡿ
Ⓨ㟁㔞ࢆ⩏ົ࡙ࡅࡓ.᪂࢚ࢿࣝࢠ࣮➼ࡣ㸪ලయⓗ࡟ࡣ㸪
㢼ຊ㸪ኴ㝧ග㸪ᆅ⇕㸪୰ᑠỈຊ(Ỉ㊰ᘧ࡛ 1,000kW ௨
ୗ)㸪ࣂ࢖࣐࢜ࢫࡢ 5 ࡘࡢ✀㢮࡜ࡉࢀࡓ. 
 
3.2.4 ఫᏯ⏝ኴ㝧ගⓎ㟁ࡢవ๫㈙ྲྀไᗘ࡜෌⏕ྍ
⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ᅛᐃ౯᱁㈙ྲྀไᗘ 
2009 ᖺ࡟ࡣࠕ࢚ࢿࣝࢠ࣮౪⤥஦ᴗ⪅࡟ࡼࡿ㠀໬
▼࢚ࢿࣝࢠ࣮※ࡢ฼⏝ཬࡧ໬▼࢚ࢿࣝࢠ࣮ཎᩱࡢ᭷
ຠ࡞฼⏝ࡢಁ㐍࡟㛵ࡍࡿἲᚊࠖ࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪ఫᏯ⏝
ኴ㝧ගⓎ㟁ࡢవ๫㈙ྲྀไᗘࡀᑟධࡉࢀࡓ.ḟ࠸࡛㸪
ࠕ㟁Ẽ஦ᴗ⪅࡟ࡼࡿ෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮㟁Ẽࡢㄪ㐩
࡟㛵ࡍࡿ≉ูᥐ⨨ἲ (ࠖ෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮≉ูᥐ⨨
ἲ)࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪2012 ᖺ 7 ᭶࠿ࡽ FIT ࡀ㛤ጞࡉࢀ
ࡓ. 
RPS ἲ࡛ࡣ㸪㟁ຊᑠ኎஦ᴗ࡟୍ᐃ๭ྜࡢ᪂࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮➼ࢆ㟁※࡜ࡍࡿⓎ㟁㔞ࢆ᫂♧ⓗ࡟⩏ົ࡙ࡅࡓ
ࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪FIT࡛ࡣⓎ㟁㔞ࢆỴࡵࡎ࡟౯᱁ࢆᅛᐃ
ࡋࡓ. 
⌧⾜ࡢ FIT ࡀᑟධࡉࢀࡓ᫬ᮇ࡟࠾࠸࡚㸪ඛ⾜஦
౛࡜ࡋ࡚㸪ࢻ࢖ࢶ࡜ࢫ࣌࢖ࣥ࡟࠾ࡅࡿ FIT ᑟධຠ
ᯝࡀ⣠ษࡾᆺ࡟ᘬ⏝ࡉࢀࡓࡀ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡟ホ౯ࢆୗ
ࡍ࡟ࡣ᫬ᮇᑦ᪩࡛࠶ࡗࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿ.ᮾ᪥ᮏ኱㟈 
⅏࡜ᮾி㟁ຊ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ஦ᨾ࡟ࡼࡗ࡚
సࡾฟࡉࢀࡓᴟᗘ࡟୙Ᏻᐃ࡞≧ἣࡢ࡞࠿࡛㸪᪥ᮏ࡛
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ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨㸴ྕ(2018) 
 
ࡣ FIT ࡢไᗘタィ࡟㛵ࡍࡿ⤒῭ศᯒ࡟༑ศ࡞ࣜࢯ
࣮ࢫࡀᢞධࡉࢀ࡚㆟ㄽࡋᑾࡃࡉࢀࡓ࡜ࡣゝ࠸㞴
࠸.FIT ࡢ౯᱁タᐃ᪉ἲ(㈨※౯᱁ኚືࡢᙳ㡪ࢆྵ
ࡴ)࡜ᅜẸ㈇ᢸ(෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮Ⓨ㟁ಁ㐍㈿ㄢ㔠  
➼)ࡢ⤒῭ྜ⌮ᛶ࡟ࡘ࠸࡚෌᳨ドࡍࡿᚲせࡀᣦ᦬ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ. 
  
3.3 ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᆅ⏘ᆅᾘ࡜ᆅᇦ๰⏕ 
ከࡃࡢ᪂㟁ຊࡣ኱ཱྀ㟂せᐙ࡟㟁ຊࢆ౪⤥ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡀ㸪ࠕ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᆅ⏘ᆅᾘ ࡟ࠖᇶ࡙ࡁᆅᇦ๰⏕ࢆ┠
ᣦࡍࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝࢆ㏣ồࡍࡿ᪂㟁ຊࡶ࠶ࡿ.  
ࡇࡇ࡛ࡣ㸪ᰴᘧ఍♫὾ᯇ᪂㟁ຊ,ྜྠ఍♫໭ୖ᪂㟁
ຊ,୍⯡㈈ᅋἲே୰அ᮲㟁ຊࢆྲྀࡾୖࡆࡿ. 
 
3.3.1 ᰴᘧ఍♫὾ᯇ᪂㟁ຊ 
ᖹᡂ 2015ᖺ 10᭶(஦ᴗ㛤ጞ 2016ᖺ 4᭶),὾ᯇᕷ
(⣙ 500 ୓෇)࡜㐲ᕞ㕲㐨(ྠ)࡞࡝ࡢᆅඖ௻ᴗ 6 ♫ࡀ
඲యࡢ 5 ๭ࢆฟ㈨ࡋ,ṧࡾࢆ㹌㹃㹁࢟ࣕࣆࢱࣝࢯࣜ
࣮ࣗࢩࣙࣥ࡜㹌㹒㹒ࣇ࢓ࢩࣜࢸ࢕࣮ࢬࡀᢡ༙ࡋ࡚タ
❧ࡉࢀࡓ(㈨ᮏ㔠 6000୓෇) (ᅗ 3ཧ↷).  
ㄪ㐩ࡍࡿ㟁ຊࡢ 8 ๭ࡣᆅඖࡢ෌࢚ࢿ(ኴ㝧ග 4 ๭,
ᕷ༡㒊Ύᤲᕤሙ 4 ๭)࡛,ᕷ❧ࡢ඲ᑠ୰Ꮫᰯࡸᆅඖ௻
ᴗ࡞࡝࡟౪⤥ࡋ࡚࠸ࡿ.஦ᴗ┠ⓗ࡟௨ୗࡢ 6 Ⅼࢆᥖ
ࡆ,὾ᯇᕷࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮⎔ቃᨻ⟇ࢆᐇ⌧ࡍࡿ௻ᴗయ
࡜఩⨨௜ࡅ࡚࠸ࡿ. 
1) ෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢά⏝ 
2) 㟁ຊࡢᆅ⏘ᆅᾘ 
3) ᕷෆ㈨※ࡢ᭷ຠά⏝ 
4) ᆅᇦ⤒῭ࡢάᛶ໬ 
5) ᕷẸ࡬ࡢ⠇㟁࣭⎔ቃព㆑ࡢ㔊ᡂ 
6) ࢚ࢿࣝࢠ࣮࡟୙Ᏻࡢ࡞࠸ᙉ㠌࡛పⅣ⣲࡞♫఍
ࡢᵓ⠏ 
὾ᯇᕷࡀᆅᇦ᪂㟁ຊࢆࡘࡃࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡗࡓࡢ
ࡣᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡔࡗࡓ.⚟ᓥ➨୍ཎⓎ஦ᨾ࡟ࡼࡗ࡚
඲ཎⓎࡀ೵Ṇࡋࡓࡇ࡜ࢆཷࡅ࡚඲ᅜⓗ࡟⠇㟁ࡸィ⏬
೵㟁ࡀᾐ㏱ࡋࡓ.὾ᯇᕷ࡛ࡶ㟁ຊࡢᏳᐃ౪⤥࡬ࡢᠱ
ᛕ࠿ࡽ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆᣢ⥆ⓗ࠿ࡘᏳᐃⓗ࡟☜ಖࡍࡿࡇ
࡜ࢆ┠ᶆ࡟᪂࢚ࢿࣝࢠ࣮᥎㐍஦ᴗᮏ㒊(⌧࢚ࢿࣝࢠ
࣮ᨻ⟇ㄢ)ࡀタ⨨ࡉࢀࡓ. 
ࡑࡢᚋ,Ẹ㛫௻ᴗࡸᏛ⾡ᶵ㛵࡜ࡢពぢ஺᥮ࢆ㏻ࡌ,
ࢫ࣐࣮ࢺࢩࢸ࢕ࡢࢥࣥࢭࣉࢺ࡬࡜ᡂ㛗ࡋࡓ.὾ᯇ∧
ࢫ࣐࣮ࢺࢩࢸ࢕ࡢ“࢚ࢿࣝࢠ࣮࡟୙Ᏻࡢ࡞࠸ᙉ㠌࡛
పⅣ⣲࡞♫఍”࡜࠸࠺┠ᶆࡢ࡞࠿࡟὾ᯇ᪂㟁ຊࡀ఩
⨨࡙ࡅࡽࢀ,࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᆅ⏘ᆅᾘࢆ┠ᣦࡍ㦵⤌ࡳ 
 
ᅗ ࠕ὾ᯇ᪂㟁ຊࠖࡢ஦ᴗࢫ࣮࣒࢟
ฟᡤ㸸1(& ࢟ࣕࣆࢱࣝࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙࣥ㈨ᩱࡼࡾ
 
ࡀࡘࡃࡽࢀࡓ. 
὾ᯇᕷ࡟࡜ࡗ࡚᪂㟁ຊࢆࡘࡃࡿࡇ࡜ࡣ࢚ࢿࣝࢠ࣮
ࡢᆅ⏘ᆅᾘࢆ┠ᣦࡍࡇ࡜ࡔࡅ࡟Ṇࡲࡽࡎ,ᆅ⌫ ᬮ
໬ࢆᢚไࡍࡿ෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡀ⵳㟁ụ࡞࡝ࢆά
⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛㠀ᖖ᫬࡟ࡶ᭷ຠά⏝ࡉࢀࡿ.ࡑࡢࡇ࡜
ࡀᙉ㠌࡛పⅣ⣲࡞♫఍ࢆᵓ⠏ࡋ,ᕷẸ࡬ࡢ⎔ቃព㆑
ࡢྥୖࡸ⏘ᴗ⫱ᡂࡢ┠ⓗࡶවࡡഛ࠼࡚࠸ࡿ. 
ᙜึࡢィ⏬࡛ࡣࡲࡎᕷࡀᡤ᭷ࡍࡿ᪋タ࡬ࡢ㟁ຊ౪
⤥࠿ࡽጞࡵ,ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࣋ࢫࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ᡂ㛗
ࡉࡏ,┬࢚ࢿࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡶຍ㏿ࡉࡏ࡚࠸ࡃ.ḟࡢࢫࢸ
ࢵࣉ࡛὾ᯇᕷࡀィ⏬ࡍࡿᕤᴗᅋᆅ࡟⇕࡜㟁Ẽࢆ㈍኎
ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿ. 
ࡇࡢᆅᇦࡣ඲ᅜⓗ࡟ぢ࡚ࡶኴ㝧ගⓎ㟁ࡢ㐺ᆅ࡛࠶
ࡾ,඲ฟຊࢆྜィࡋࡓᑟධ㔞࡟࠾࠸࡚඲ᅜ 1 ఩ࡢᐇ
⦼ࢆ㄂ࡿ.ኴ㝧ග࡛Ⓨ㟁ࡋࡓ㟁ຊࡣࡍ࡛࡟὾ᯇᕷ࡛
ᾘ㈝ࡉࢀࡿ㟁ຊࡢ 5㸬7㸣(࢚ࢿࣝࢠ࣮⮬⤥⋡ࡣ 8㸬
2㸣)ࡲ࡛㐩ࡋ,2030 ᖺ࡟ࡣ㟁ຊ⮬⤥⋡ࢆ 20㸬3㸣ࡲ
࡛ᘬࡁୖࡆ,ᕷෆ࡟࠶ࡿ኱࣭୰つᶍỈຊⓎ㟁࡜࠶ࢃࡏ
࡚ 75㸣ࢆ㉸࠼ࡿ㟁ຊ⮬⤥⋡ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿ.෌⏕ྍ
⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮࡛ 52㸬9㸣ࡢ⮬⤥ࡀྍ⬟ࡔ࡜࠸࠺࣏ࢸ
ࣥࢩࣕࣝㄪᰝࡢᩘᏐࢆぢࡿ࡜ 100㸣ࡢ㟁ຊ⮬⤥ࡶど 
㔝࡟ධࡗ࡚ࡃࡿ࡜࠸࠺. 
 
3.3.2 ྜྠ఍♫໭ୖ᪂㟁ຊ 
2015 ᖺ  3 ᭶࡟㸪NTT ࣇ࢓ࢩࣜࢸ࢕࣮ࢬࡀ 
100㸣ฟ㈨(㈨ᮏ㔠 1,000 ୓෇)ࡋ࡚㸪ᒾᡭ┴໭ୖᕷ
࡟ྜྠ఍♫໭ୖ᪂㟁ຊࡀタ❧ࡉࢀࡓ(ᅗ 4ཧ↷).ࡇࡢ 
ࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝࡣ㸪ᆅ᪉⮬἞య(ᒾᡭ┴໭ୖᕷ)㸪ᆅ
ඖ㔠⼥ᶵ㛵(໭ୖಙ⏝㔠ᗜ)ཬࡧ᪤Ꮡ ᪂㟁ຊ(NTT 
ࣇ࢓ࢩࣜࢸ࢕࣮ࢬ)ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿⅬ
࡟≉ᚩࡀ࠶ࡿ 
໭ୖᕷࡢ࣓࢞ࢯ࣮࣮ࣛⓎ㟁ᡤࠕ࠿ࡴ࠸ࢯ࣮࣮ࣛࠖ
࡛Ⓨ㟁ࡉࢀࡓ㟁ຊࡢ୍㒊ࢆྜྠ఍♫໭ୖ᪂㟁ຊࡀ㈙
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෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ᨻ⟇࡜ᕷሙࡢኻᩋ㸦Ỉ㔝Ύ㸧 
 
 
࠸ྲྀࡾ㸪ᕷᮏᗇ⯋ࢆࡣࡌࡵᕷ㛵㐃᪋タ࡟౪⤥ࡍࡿ࢚
ࢿࣝࢠ࣮ࡢࠕᆅ⏘ᆅᾘ ࢆࠖ┠ᣦࡋ(ᕷ㛵㐃᪋タ㟁ຊ㟂
せࡢ 2 ๭ࢆ⮬⤥ࡍࡿணᐃ)㸪ᆅᇦ⤒῭ࡢάᛶ໬(ᆅᇦ
๰⏕)࡟⧅ࡆࡼ࠺࡜ࡍࡿ.෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢࠕᆅ
⏘ᆅᾘ ࡢࠖྲྀࡾ⤌ࡳࡣ㸪ᆅ᪉⮬἞య㸪ᆅඖẸ㛫௻ᴗ㸪
ᆅඖఫẸࡢ㐃ᦠࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ຍ࠼࡚㸪ᆅඖ㔠
⼥ᶵ㛵ࡢᯝࡓࡍᙺ๭ࡶ኱ࡁ࠸࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ (⸕
ရ,2015). 
໭ୖᕷࡀ᥎㐍ࡍࡿࠕ࠶ࡌࡉ࠸ᆺࢫ࣐࣮ࢺࢥ࣑ࣗࢽ
ࢸ࢕࣮ᵓ᝿ࣔࢹࣝ஦ᴗ ࡢࠖయไᵓ⠏࡟ྥࡅࡓ༠ᐃ(༠
ᐃᮇ㛫㸸2015 ᖺ 4 ᭶㹼 2034 ᖺ 3 ᭶)ࢆ㸪໭ୖᕷ㸪
ྜྠ఍♫໭ୖ᪂㟁ຊཬࡧ NTT ࣇ࢓ࢩࣜࢸ࢕࣮ࢬࡢ 
3 ⪅㛫࡛⥾⤖ࡋ㸪࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᆅ⏘ᆅᾘࢆ㐍ࡵࡿ࡜
ࡋ࡚࠸ࡿ.ࠕ⮬἞యࡀ୺య࡜࡞ࡗ࡚࣓࢞ࢯ࣮࣮ࣛࢆᘓ
タࡍࡿሙྜ㸪୺せタഛ࡛࠶ࡿኴ㝧ගࣃࢿࣝࡣᅜ⏘ࢆ
㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠖ࡜ࡢᣦ᦬ࡶ࠶ࡾ㸪ᆅᇦ⤒῭ά
ᛶ໬࡟⧅ࡀࡿᕷሙ࡙ࡃࡾࡀせồࡉࢀࡿ. 
ࡇࡢ࡯࠿࡟㸪ࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡜ࡋ࡚ࢫ࣐࣮ࢺࢥ࣑ࣗࢽ
ࢸ࢕࣮ࢆసࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ㠃ⓗ฼⏝ࢆ
ಁ㐍ࡉࡏ㸪ᆅᇦ඲యࡢᕷẸࢧ࣮ࣅࢫࡢྥୖࡸ
BLCP(business and living community plan㸸㠀ᖖ
᫬ࡢᴗົ࣭⏕ά⥅⥆ィ⏬)ࢆᵓ⠏ࡍࡿ┠ⓗࡀ࠶ࡿ. 
ᅗ ࠕ໭ୖ᪂㟁ຊࠖࡢ஦ᴗࢫ࣮࣒࢟
ฟᡤ㸸177 ࣇ࢓ࢩࣜࢸ࢕࣮ࢬ㈨ᩱࡼࡾ
 
 3.3.3 ୍⯡㈈ᅋἲே୰அ᮲㟁ຊ 
⩌㤿┴࿃ጔ㒆୰அ᮲⏫࡛ࡣ㸪௨ୗࡢ 5Ⅼࢆタ❧㊃
᪨࡜ࡋ࡚㸪2013 ᖺ  8 ᭶࡟᪤Ꮡ᪂㟁ຊ࡛࠶ࡿ
V-Power ࡜ࡢඹྠฟ㈨࡟ࡼࡾ୍⯡㈈ᅋἲே୰அ᮲
㟁ຊࢆタ❧ࡋࡓ(ᅗ 5ཧ↷). 
1) ⏫ෆࡢ࣓࢞ࢯ࣮࣮࡛ࣛⓎ㟁ࡋࡓ㟁ຊࢆά⏝ࡋࡓ
࠸ 
2) ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᆅ⏘ᆅᾘࡸᆅᇦάᛶ໬࡟ࡘ࡞ࡆࡿ 
3) ௒ᚋ㸪ᑠỈຊⓎ㟁ࡶ╔ᕤ(2014 ᖺ㹼) 
4) ᮌ㉁ࣂ࢖࣐࢜ࢫ஦ᴗ໬ 
5) ༢࡟኎㟁ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᆅᇦ࡟౪⤥ࡍࡿ௙⤌
ࡳࢆࡘࡃࡿ 
᪤Ꮡ᪂㟁ຊ࡜ඹྠฟ㈨ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛㸪㏦㓄㟁஦ᴗ
⪅࡜ク㏦౪⤥ዎ⣙ࢆࢢ࣮ࣝࣉ࡛⤖ࡪࡇ࡜࡟ࡼࡾࣂࣛ
ࣥࢩࣥࢢ(ㄪᩚ)ࢢ࣮ࣝࣉࢆᙧᡂࡋ㸪㟁ຊࡢ࢖ࣥࣂࣛ
ࣥࢫ࣭ࣜࢫࢡࢆపῶࡉࡏࡿࣔࢹࣝ࡜ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
(ᖹ⏣,2015).୰அ᮲⏫ࡳࡎ࠿ࡽࡀ஦ᴗ୺࡜ࡋ࡚Ⓨ㟁
ࡍࡿ 3 ࣧᡤࡢ࣓࢞ࢯ࣮࣮ࣛⓎ㟁ᡤ࡛㟁ຊࢆⓎ㟁ࡋ㸪
⏫ෆࡢබඹ᪋タ 30 ࣧᡤ࡬㟁ຊࢆ౪⤥ࡍࡿࡢࢆࡣ
ࡌࡵ㸪ಶே࡬ࡢ㟁ຊᑠ኎஦ᴗ࡟ཧධࡍࡿ.㟁ຊࡢ㐣୙
㊊኎㈙ࡣ JEPX ࡜ඹྠฟ㈨⪅ࡢ V-Power ࢆ᝿ᐃ
ࡋ࡚࠾ࡾ㸪෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮Ⓨ㟁ಁ㐍㈿ㄢ㔠ࡢ஺
௜ࡢ཰ධࢆぢ㎸ࢇࡔ஦ᴗィ⏬࡛࠶ࡿ. 
 
4 ࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭ࢲ࢖ࣂ࣮ࢩࢸ࢕ࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟 
ࡇࡢࡼ࠺࡞ኚ㑄ࢆ⤒࡚ᬑཬಁ㐍ࡀᅗࡽࢀ࡚ࡁࡓ෌
⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮࡛࠶ࡿࡀ,ᅜࡢᨻ⟇᳨ウ࡟࠿࠿ࡿ
఍㆟య㈨ᩱ➼ࢆࡶ࡜࡟, ࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭ࢲ࢖ࣂ࣮ࢩࢸ
࢕ࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚☜ㄆࡋ࡚࠾ࡃ. 
 
4.1 ኴ㝧ගⓎ㟁 
FIT࡟ࡼࡾ 10kW௨ୖࡢ㠀ఫᏯ⏝(஦ᴗ⏝)ࢆ୰ᚰ
࡟ᛴ㏿࡟ᑟධࡀᣑ኱ࡋ,ఫᏯ⏝ࡶ╔ᐇ࡟ቑຍࡋ࡚࠸
ࡿ. 
㈙ྲྀ౯᱁(Ⓨ㟁ࢥࢫࢺ)ࡶFITᑟධᚋ,╔ᐇ࡟పୗࡍࡿ
୍᪉,ㅖእᅜ࡜ẚ࡭࡚౫↛࡜ࡋ࡚㧗࠸Ỉ‽࡟࠶ࡿ. 
ࡲࡓ,ձ㧗࠸౯᱁࡛ࡢ኱㔞ᑟධ࡟ࡼࡿᅜẸ㈇ᢸࡢᛴ
ቑ,ղ㠀ఫᏯ⏝ 50kWᮍ‶ࡢᑠつᶍ᱌௳ࡢቑ኱,ճ୙
༑ศ࡞タィ࣭᪋ᕤ࣭࣓ࣥࢸࢼࣥࢫ,մ❧ᆅᆅᇦ࡜ࡢࢺ
ࣛࣈࣝ➼ࡀㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ. 
ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᳨ウࡍ࡭ࡁㄢ㢟ࡣ,௨ୗࡢ 3Ⅼ. 
ձ௒ᚋ,ᡃࡀᅜ࡟࠾࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟ࢥࢫࢺపῶࢆᅗ
ࡾ,ࡲࡓࢥࢫࢺࡀపῶࡋࡓ㟁※ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟᭷ຠά
⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ,⮬❧໬ࢆ㐩ᡂࡋ࡚࠸ࡃ࠿. 
ղ2019 ᖺ௨㝆ఫᏯ⏝࡛㡰ḟⓎ⏕ࡍࡿ FIT ษࢀ㟁※
ࡢᢅ࠸ࢆྵࡵ,ㅖእᅜ࡜ẚ࡭࡚ࡶᑠつᶍ᱌௳ࡀᴟࡵ
࡚ከ࠸≧ἣୗ࡛,㈙ྲྀᮇ㛫⤊஢ᚋࡶᏳᐃⓗ࡟Ⓨ㟁ࢆ
⥅⥆ࡍࡿࡓࡵࡢ⎔ቃᩚഛࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡃ
࠿. 
ճኴ㝧ගⓎ㟁ࡀᆅᇦ࡜ㄪ࿴ࡋࡓᙧ࡛ᑟධࡉࢀࡿࡓࡵ
ࡢ⎔ቃࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᩚഛࡋ࡚࠸ࡃ࡭ࡁ࠿. 
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ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨㸴ྕ(2018) 
 
ᅗ ࠕ୰அ᮲㟁ຊࠖࡢ஦ᴗࢫ࣮࣒࢟
ฟᡤ㸸୰அ᮲㟁ຊ㈨ᩱࡼࡾ
 
4.2 㢼ຊⓎ㟁 
⣔⤫ไ⣙,⎔ቃ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡸᆅඖㄪᩚ➼ࡢ㛤Ⓨ
ẁ㝵࡛ࡢ㧗࠸ㄪᩚࢥࢫࢺ࡟ࡼࡾ,FIT 㛤ጞᚋࡶᑟධ
㔞ࡣఙࡧ࡚࠸࡞࠸.ࡲࡓ,ୡ⏺ⓗ࡟ࢥࢫࢺࡀపῶࡍࡿ
ὶࢀࡢ୰࡛,Ⓨ㟁ࢥࢫࢺࡀ㧗Ṇࡲࡗ࡚࠸ࡿ. 
ࡇࡢࡓࡵ,ᨵṇ FITἲ(2017ᖺ 4᭶)࡟࠾࠸࡚,ձ」
ᩘᖺᗘศࡢ㈙ྲྀ౯᱁ࢆỴᐃࡋ,ղ஦ᴗ⪅ࡢ࢖ࣀ࣮࣋
ࢩࣙࣥࢆಁࡍࡓࡵࡢ୰㛗ᮇⓗ࡞౯᱁┠ᶆࢆタᐃࡋࡓ
࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿ(2030ᖺ Ⓨ㟁ࢥࢫࢺ 8㹼9෇/kWh). 
ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᳨ウࡍ࡭ࡁㄢ㢟ࡣ,௨ୗࡢ 3Ⅼ. 
ձ╔ᐇ࡟ࢥࢫࢺࢆపῶࡉࡏ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞
᪋⟇ࡀ᭷ຠ࠿. 
ղᆅඖㄪᩚࡢ෇⁥໬ࡸ,࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࡢ኱ࡁ࠸ὒୖ
㢼ຊࡢ᥎㐍ࡢࡓࡵ࡟ࡣ,࡝ࡢࡼ࠺࡞⎔ቃᩚഛࡀᚲせ
࠿. 
ճᑠᙧ㢼ຊ(20kWᮍ‶)࡟ࡘ࠸࡚ࡣ,ㄪᩚࢥࢫࢺ➼ࡀ 
పࡃᑟධࡀᐜ᫆࡞ࡓࡵᑟධ㔞࣭ㄆᐃ㔞ࡀᛴቑࡋ࡚࠸
ࡿ୍᪉࡛,Ᏻ඲ୖࡢࢺࣛࣈࣝ➼ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿ࠿. 
 
4.3 ࣂ࢖࣐࢜ࢫⓎ㟁 
FIT 㛤ጞᚋ,㍺ධᮦࢆ⏝࠸ࡓ኱ᆺ᱌௳ࢆ୰ᚰ࡟ᑟ
ධࡀᣑ኱ࡍࡿ୍᪉,࣓ࢱࣥ࢞ࢫ➼,ࡑࢀ௨እࡢ㟁※ࡢ
ᑟධつᶍࡣ㝈ᐃⓗ࡛࠶ࡾ,඲యⓗ࡟㧗ࢥࢫࢺഴྥ࡛
࠶ࡿ. 
㈙ྲྀᮇ㛫⤊஢ᚋࡶᏳᐃⓗ࡟Ⓨ㟁ࡀ⥅⥆ࡉࢀࡿࡓࡵ
࡟ࡣ,ᮌ㉁ࣂ࢖࣐࢜ࢫ࡛඲యࢥࢫࢺࡢ 7 ๭⛬ᗘࢆ༨
ࡵࡿ࡜ゝࢃࢀࡿ⇞ᩱࢥࢫࢺࡢపῶࡸ,Ᏻᐃⓗ࡞⇞ᩱ
☜ಖࡀ኱ࡁ࡞ㄢ㢟࡜࠸࠼ࡿ. 
ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᳨ウࡍ࡭ࡁㄢ㢟ࡣ,௨ୗࡢ 3Ⅼ. 
ձࢥࢫࢺపῶࡸ⮬❧໬࡬ࡢ㐨➽ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡘࡅ࡚
࠸ࡃ࠿. 
ղᑟධࡀ㐍ࢇ࡛࠸࡞࠸ᮌ㉁ࣂ࢖࣐࢜ࢫ௨እࡢ㟁※ࡀ
ᑟධᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ᚲせ࡞᮲௳ࡣఱ࠿. 
ճᮌ㉁ࣂ࢖࣐࢜ࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ,㍺ධᮦࡢά⏝ࡸ▼Ⅳ
࡜ࡢΰ↝࡟ࡼࡿⓎ㟁࡟ࡘ࠸࡚,࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢭ࢟ࣗࣜ
ࢸ࢕ࡸ ᬮ໬ᑐ⟇࡜࠸ࡗࡓほⅬ࠿ࡽ࡝ࡢࡼ࠺࡟ホ౯
ࡍࡿ࠿. 
 
4.4 ᑠỈຊⓎ㟁 
FIT ࡟ࡼࡾᑟධࡀ㐍ᒎࡋࡘࡘ࠶ࡿࡀ,ึᮇࣜࢫࢡ
ࡸᘓタࢥࢫࢺୖࡢㄢ㢟࠿ࡽ,᪂つᆅⅬࡢ㛤Ⓨࡀ༑ศ
㐍ࢇ࡛࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠸ࡀࡓ࠸≧ἣ࡛࠶ࡿ. 
୰ᑠỈຊⓎ㟁࡟ࡘ࠸࡚ࡣ,≉࡟୰つᶍࡢ᪂つᆅⅬ
㛤Ⓨ࡟ࡼࡿ㔞ⓗ࡞ᣑ኱ࢆ㐍ࡵࡿ࡜ࡶ࡟,ࣜࢫࢡࡀప
ࡃࢥࢫࢺຠ⋡ⓗ࡞ࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ,FIT ࠿ࡽࡢ⮬❧
ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛ࡣ࡞࠸࠿. 
ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᳨ウࡍ࡭ࡁㄢ㢟ࡣ,௨ୗࡢ 1Ⅼ. 
ձᆅඖㄪᩚࡢ෇⁥໬ࡢࡓࡵ࡟ࡣ,࡝ࡢࡼ࠺࡞⎔ቃᩚ
ഛࡀᚲせ࠿. 
 
4.5 ᆅ⇕Ⓨ㟁 
FIT ࡟ࡼࡾ㛤Ⓨ᱌௳ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿ.ẚ㍑ⓗᑠつ
ᶍ࡞㛤Ⓨ᱌௳࡟ࡘ࠸࡚ࡣ,᪤࡟⌧᫬Ⅼ࡛ࡶ㐠㌿ࢆ㛤
ጞࡋࡓ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿ. 
୍᪉,኱つᶍ࡞㛤Ⓨ᱌௳࡟ࡘ࠸࡚ࡣ,ձ᥀๐ᡂຌ⋡
ࡀపࡃ,㛤Ⓨࢥࢫࢺࡀ㧗࠸,ղ࣮ࣜࢻࢱ࢖࣒ࡀ㛗࠸,➼
ࡢㄢ㢟ࡀᏑᅾࡋ,⌧᫬Ⅼ࡛ࡢᑟධ㔞ࡣ㝈ᐃⓗ.ࡲࡓ,❧
ᆅไ⣙ࡀ኱ࡁ࠸㟁※࡛࠶ࡾ,⣔⤫᥋⥆ࡢၥ㢟ࡸ,⎔ቃ
࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡸᆅඖㄪᩚ࡞࡝࡟᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡿࡇ࡜ࡶ,
㛤Ⓨ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡢㄢ㢟࡜࠸࠼ࡿ. 
ᑟධಁ㐍ࡸᑗ᮶ⓗ࡞FIT࠿ࡽࡢ⮬❧ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃ
ࡓࡵ࡟, ᳨ウࡍ࡭ࡁㄢ㢟ࡣ,௨ୗࡢ 3Ⅼ. 
ձ᥀๐ᡂຌ⋡ࡢྥୖࡸ,㛤Ⓨࢥࢫࢺࡢపῶ࡟,࡝ࡢࡼ
࠺࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛⾜ࡃ࡭ࡁ࠿. 
ղ❧ᆅไ⣙ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ஦ᴗ⎔ቃࡢᩚഛࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟
ᅗࡿ࡭ࡁ࠿. 
ճᆅඖㄪᩚࡢ෇⁥໬ࡢࡓࡵ࡟,ᆅ᪉⮬἞య࡟ᮇᚅࡉ
ࢀࡿᙺ๭ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ,࡝ࡢࡼ࠺
࡞ᨻ⟇ᨭ᥼ࡀ᭷ຠ࠿. 
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5 ෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ኱㔞ᑟධ᫬௦࡟࠾ࡅ
ࡿᨻ⟇ㄢ㢟 
ࡇ࠺ࡋࡓ෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟ࢆ㋃ࡲ
࠼,ᮏ⠇࡛ࡣ,⤒῭⏘ᴗ┬ࡢࠕ෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ
኱㔞ᑟධ᫬௦࡟࠾ࡅࡿᨻ⟇ㄢ㢟࡟㛵ࡍࡿ◊✲఍ࠖࡢ
㆟ㄽ➼ࢆࡶ࡜࡟,ᨻ⟇ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡋ࡚࠾ࡃ. 
 
5.1 ㄢ㢟ㄆ㆑ 
ୡ⏺ⓗ࡟ࡣ,෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᑟධᣑ኱ࡀ㐍
ࡴ୰,Ⓨ㟁ࢥࢫࢺࡀపῶࡋ,௚ࡢ㟁※࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡶࢥ
ࢫࢺ➇தຊࡢ࠶ࡿ㟁※࡜࡞ࡗ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡛,෌⏕ྍ
⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ᭦࡞ࡿᑟධᣑ኱ࢆ⏕ࡴ࡜࠸࠺ዲᚠ⎔
ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ. 
᪥ᮏ࡛ࡣ,2012 ᖺ 7 ᭶ࡢ FIT ᑟධ௨㝆,ᛴ㏿࡟
෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᑟධࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࡀ,୍᪉࡛,
Ⓨ㟁ࢥࢫࢺࡣᅜ㝿Ỉ‽࡜ẚ㍑ࡋ࡚౫↛㧗࠸≧ἣ࡟࠶
ࡾ,ࡲࡓ,⣔⤫ไ⣙ࡢ㢧ᅾ໬ࡸᆅᇦ♫఍࡜ࡢㄪ࿴࡞࡝
᪂ࡓ࡞ㄢ㢟ࡶ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ. 
ࡇ࠺ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽ,෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ᭱኱㝈
ࡢᑟධᣑ኱࡜ᅜẸ㈇ᢸࡢᢚไࢆ୧❧ࡍ࡭ࡃ FIT ἲ
ࡀᨵṇࡉࢀ,2017 ᖺ 4 ᭶࡟᪋⾜ࡉࢀࡓ࡜ࡇࢁ࡛࠶
ࡿ. 
୍᪉࡛,FIT ࡟ࡼࡿ㛗ᮇࡢᅛᐃ౯᱁㈙ྲྀ࡞࡝ࡢᡭ
ཌ࠸ᨭ᥼ࡣ,෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ᑟධึᮇࡢᕷሙ๰
ฟࡢࡓࡵࡢᥐ⨨࡛࠶ࡾ,୰㛗ᮇⓗ࡟ࡣ,ࡇ࠺ࡋࡓᨭ᥼
ᥐ⨨࡞ࡋ࡟࣐࣮ࢣࢵࢺ࣮࣋ࢫ࡛෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮
ࡢᑟධࡀ᭦࡟ᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ. 
ࡲࡓ,෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢቑ኱࡟క࠸,⣔⤫ቑᙉ
ࡸ㏣ຍⓗ࡞ㄪᩚຊࡢ☜ಖ࡞࡝⣔⤫࡬ࡢཷධࢥࢫࢺࡶ
ቑ኱ࡍࡿ.ࡇ࠺ࡋࡓࢥࢫࢺࢆ᭱ᑠ໬ࡋࡘࡘ,㐺ษ࡟ศ
ᢸࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡶᚲせ࡛࠶ࡿ. 
෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᑟධࡀࡶࡓࡽࡍྛ✀౽┈
(CO2 ๐ῶ,࢚ࢿࣝࢠ࣮Ᏻ඲ಖ㞀ࡢᙉ໬,⇞ᩱ㈝ࡢᢚ
ไ➼)࡜ࢥࢫࢺ(Ⓨ㟁ࢥࢫࢺ,⣔⤫ཷධࢥࢫࢺ➼)ࡢẚ
㍑࡟࠾࠸࡚,ࡑࡢࢿࢵࢺࡢ౽┈ࢆ᭱኱໬ࡋ࡚࠸ࡃࡇ
࡜ࡀ,෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ኱㔞ᑟධ᫬௦࡟ྥࡅࡓ
㐨ࢆ㛤ࡁ,෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡀᡃࡀᅜࡢ⤒῭࣭♫఍
ࢆᨭ࠼ࡿ㔜せ࡞ᇶ┙࡜࡞ࡿࡓࡵ࡟୙ྍḞ࡛࠶ࡿ. 
 
5.2 ࢥࢫࢺ➇தຊ 
ୡ⏺ⓗ࡟෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢⓎ㟁ࢥࢫࢺࡀ኱ᖜ
࡟పῶࡍࡿ୰,Ẽ㇟࣭ᆅ⌮᮲௳➼ࡢ㐪࠸࡟ࡶ␃ពࡋࡘ
ࡘ,ᡃࡀᅜ࡟࠾࠸࡚ࡶ኱ᖜ࡞ࢥࢫࢺࢲ࢘ࣥࢆ㏻ࡌ࡚
෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆࢥࢫࢺ➇தຊࡢ࠶ࡿ㟁※࡜ࡋ
࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ. 
ᨵṇ FIT ἲ࡟┒ࡾ㎸ࡲࢀࡓ୰㛗ᮇࡢ౯᱁┠ᶆࡢ
タᐃࡸධᮐไᗘ➼ࡢ௙⤌ࡳࢆ༑ศ࡟ά⏝ࡋࡘࡘ,◊
✲㛤Ⓨࡸつไไᗘᨵ㠉࡞࡝Ẹ㛫஦ᴗ⪅࡜㐃ᦠࡋ࡞ࡀ
ࡽ⥲ྜⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ. 
ࡇࡢࡓࡵ,㟁※ẖࡢࢥࢫࢺᵓ㐀ࡸᑟධᐇែࢆᢕᥱ
ࡋ,ᑗ᮶ⓗ࡞ࢥࢫࢺࢲ࢘ࣥࡢ㐨➽࡜ᚲせ࡞᪋⟇ࢆ᫂
ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ.౛࠼ࡤ,ࣂ࢖࣐࢜ࢫⓎ
㟁ࡣ,⇞ᩱ㈝ࡀࢥࢫࢺࡢ 7 ๭ࢆ༨ࡵࡿࡇ࡜࠿ࡽ,ࡑ
ࡢࢥࢫࢺࢲ࢘ࣥࡢ᪉ἲㄽ࡟ࡘ࠸࡚⢭ᰝࡀᚲせ࡛࠶
ࡿ. 
ࡲࡓ,෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ FIT ࠿ࡽࡢ⮬❧໬࡟
ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟,⌧⾜ࡢ FITୗ࡟࠾࠸࡚ࡶ,
ࢥࢫࢺࢲ࢘ࣥࢆಁࡍ᪉ྥ࡛ࡢไᗘ㐠⏝ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ
࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ. 
 
5.3 FIT࠿ࡽࡢ⮬❧᪋⟇ 
⌧⾜ࡢ FIT ࡣ,㛗ᮇࡢᅛᐃ౯᱁࡛ࡢ㈙ྲྀࡾࢆಖド
ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀ,୰㛗ᮇⓗ࡟ࡣ,ࡇ࠺ࡋࡓᥐ⨨࡟㢗
ࡽࡎ⮬❧ⓗ࡟෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᑟධࡀ㐍ࡴࡇ࡜
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ. 
ࡇࡢࡓࡵ࡟ࡣ,ࢥࢫࢺ➇தຊࡢྥୖࢆᅗࡾࡘࡘ,ྠ
᫬࡟,⌧ᅾࡢᨭ᥼ไᗘࡢᑗ᮶ⓗ࡞ぢ┤ࡋ࡜,Ⓨ㟁ࢥࢫ
ࢺపῶࡢࡓࡵࡢẸ㛫ᢞ㈨ࡢࣜࢫࢡࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚
᳨ウࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ. 
 
5.3.1 ᕷሙᶵ⬟࡟ࡼࡿ FIT࠿ࡽࡢ⮬❧໬ 
෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ⮬❧ⓗ࡞ᑟධࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓ
ࡵ࡟ࡣ,ᕷሙᶵ⬟ࡢά⏝ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ.ᡃࡀᅜ࡟ඛ⾜
ࡋ࡚ FITࢆᑟධࡋࡓḢᕞྛᅜ࡛ࡣ,ධᮐไᗘ,༺㟁ຊ
ᕷሙ 7)౯᱁࡟ࣉ࣑ࣞ࢔࣒ࢆୖ஌ࡏࡋ࡚⿵ሸࡍࡿ
Feed-in Premium(FIP),෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮஦ᴗ⪅
࡟ࡼࡿ༺㟁ຊᕷሙ࡬ࡢ┤᥋㈍኎࡞࡝,ࡼࡾᕷሙᶵ⬟
ࢆά⏝ࡋࡓᨭ᥼⟇࡟⛣⾜ࡍࡿືࡁࡀぢࡽࢀ,ᅜẸ㈇ 
ᢸࡢᢚไ࡟ࡶᐤ୚ࡋ࡚࠸ࡿ.(ᅗ 6ཧ↷) 
୰㛗ᮇⓗ࡞ FIT ἲࡢᨵṇࡶど㔝࡟,ㅖእᅜࡢไᗘ
ࡢືྥࡸ㐠⏝≧ἣ,๓ᥦ᮲௳ࡢ┦㐪➼ࢆㄪᰝࡋ,ࡑࢀ
ࡒࢀࡢ࣓ࣜࢵࢺ࣭ࢹ࣓ࣜࢵࢺࡸไᗘ⛣⾜ࡢ᮲௳࡞࡝,
᭦࡟ヲ⣽࡞᳨ウࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ. 
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ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨㸴ྕ(2018) 
 
ᅗ  ᪂ࡋ࠸㟁ຊྲྀᘬࡢ௙⤌ࡳ
ฟᡤ㸸᫬஦㏻ಙ♫㈨ᩱࡼࡾ
 
5.3.2 ෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ᪂ࡓ࡞ά⏝ࡢಁ㐍 
Ⓨ㟁ࢥࢫࢺࡢపୗ࡟క࠸,኎㟁࡛ࡣ࡞ࡃ⮬ᐙᾘ㈝
ࡀྜ⌮ⓗ࡞㑅ᢥ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡶ᝿ᐃࡉࢀ,ࡇ࠺ࡋࡓ≧
ἣࢆ⫼ᬒ࡟,෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ᪂ࡋ࠸౑࠸᪉ࡢ
ྍ⬟ᛶࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡃ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ.FIT ࡟㢗ࡽ࡞
࠸෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᑟධᣑ኱࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࡣ,
ࡇ࠺ࡋࡓᶵ఍ࢆ࡜ࡽ࠼,෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ᪂ࡓ
࡞ά⏝ࣔࢹࣝࢆᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿ. 
ᅗ  ㇏⏣ᕷࠕࣂ࣮ࢳࣕࣝࣃ࣮࣡ࣉࣛࣥࢺࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ 
ฟᡤ㸸୰㒊㟁ຊᰴᘧ఍♫㈨ᩱࡼࡾ
㟁Ẽ⮬ື㌴࣭PHV8)ࡢ᭦࡞ࡿᬑཬࡸࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ
࣮ࡢ❧ᆅ➼࡟ࡼࡗ࡚๰ฟࡉࢀࡿ㟁ຊ㟂せࡣࡑࡢዎᶵ
࡜࡞ࡾᚓࡿࡇ࡜࠿ࡽ,ࡇ࠺ࡋࡓ᪂ࡓ࡞㟁ຊ㟂せ࡜෌
⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮࡜ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿ᪂ࡓ࡞ࣔࢹࣝࢆ
ಁ㐍ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ. 
ࡲࡓ ,⅏ᐖᑐᛂࡸ┬࢚ࢿ➼ࡢほⅬࡶ㋃ࡲ
࠼,ZEB/ZEH9)ࡢࡼ࠺࡞ྲྀ⤌ࡢຍ㏿ࡢ࡯࠿,ఫᏯ࡟࠾
ࡅࡿ෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ⮬ᐙᾘ㈝ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ᪂
ࡓ࡞ࣛ࢖ࣇࢫࢱ࢖࣭ࣝࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝࡀⓎᒎࡍࡿྍ
⬟ᛶࡀ࠶ࡿ.ࡉࡽ࡟,ಶࠎࡢᐙᗞࢆ㉸࠼࡚Ⓨ㟁࣭⵳
㟁࣭㟂せᶵჾࢆ᮰ࡡ,㟁ຊࡢ㟂⤥ࣂࣛࣥࢫㄪᩚ࡟ά⏝
ࡍࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭ࣜࢯ࣮ࢫ࣭࢔ࢢࣜࢤ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࣅ 
ࢪࢿࢫ 10) (ᅗ 7ࡣ㇏⏣ᕷࡢᐇド஦౛)ࡢࡼ࠺࡞᪂ࡋ࠸
ࣅࢪࢿࢫࡀ⏕ࡲࢀࡘࡘ࠶ࡿ୰,ࡇ࠺ࡋࡓືࡁࢆ᥎㐍
ࡍࡿࡓࡵ,⵳㟁ụࢥࢫࢺࡢపῶ,෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮
㟂せࡢႏ㉳,ྛ✀ไᗘࡢぢ┤ࡋ࡞࡝,ලయⓗ࡞ᨭ᥼࡟
ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ. 
ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣ,⇕࢚ࢿࣝࢠ࣮࡞࡝ࡶά⏝ࡋࡘࡘ,
࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ┦஫⼥㏻࣭᭷ຠά⏝ࢆᅗࡿᆅ⏘ᆅᾘࡢ
ྲྀ⤌࡟ࡘ࠸࡚ࡶ,ᆅᇦࡢ⏘ᴗ᣺⯆ࡸ㞠⏝๰ฟ࡟ࡘ࡞
ࡀࡿ㔜せ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾ,✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴᚲせࡀ࠶ࡿ. 
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࡞࠾,෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ᪂ࡓ࡞ά⏝ࣔࢹࣝࡣ,
෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᑟධᣑ኱࡟ᛂࡌࡓㄪᩚຊ࡜ࡋ
࡚ࡢᶵ⬟ࢆᯝࡓࡋᚓࡿ୍᪉࡛,ࡑࡢᣑ኱ࡀ⣔⤫㐠⏝
ࡢ㞀ᐖ࡜࡞ࡾ,⣔⤫฼⏝ࡢῶᑡ࡟ࡼࡗ࡚⣔⤫ࢥࢫࢺ 
ࡢᅇ཰ࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡿ࡜࠸ࡗࡓⅬࢆᠱᛕࡍࡿᣦ᦬ࡶ࠶
ࡾ,᭦࡟ලయⓗ࡞᳨ウࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ. 
 
6 ࡲ࡜ࡵ 
ࡇࢀࡲ࡛ࡢᩚ⌮᳨ウࢆ㋃ࡲ࠼,௒୍ᗘࠕ࢚ࢿࣝࢠ࣮
ࡢᆅ⏘ᆅᾘ ࡟ࠖࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋ࡚ࡳࡓ࠸.෌⏕ྍ⬟࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮ࢆ฼⏝ࡋࡓⓎ㟁஦ᴗࡣ㸪࢚ࢿࣝࢠ࣮Ᏻ඲ಖ㞀 
ࡸᆅ⌫ ᬮ໬㜵Ṇ࡟㈨ࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ᆅᇦ㈨※ࡢ
᭷ຠά⏝㸪㞠⏝๰ฟ㸪⅏ᐖᑐ⟇࡞࡝」ᩘࡢᨻ⟇┠ᶆ
࡟ᛂ࠼ࡿᡭẁ࡜ㄆ㆑ࡉࢀࡿ.ࡋ࠿ࡋ㸪஦ᴗࡢከࡃࡣ
FIT࡟ࡼࡗ࡚ᡂ❧ࡋ࡚࠾ࡾ㸪⤒῭᣺⯆ࡸ㞠⏝࡬ࡢᙳ
㡪ࡶ㝈ᐃⓗ(➉ෆ,2015)࡛㸪࠿ࡘᙜ஦⪅௨እࡢఫẸࡓ
ࡕࡢ❓ஈ໬ࡢୖ࡟ᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ.ࡇ࠺ࡋࡓ㟁※ࡢቑ኱ࡀ㟁ຊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ඲యࡢ
Ᏻᐃ౪⤥ࢆẋᦆࡍࡿࡇ࡜ࡶᠱᛕࡉࢀࡿ. 
ࠕ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᆅ⏘ᆅᾘࠖ࡟㛵ࢃࡿඛ⾜◊✲ࡢከ
ࡃࡣ㸪ࡑࡢ኱༙ࡀ㒊ศ᭱㐺ࢆ௻ᅗࡋࡓᆅᇦศᯒ࡟␃
ࡲࡿ.௒ᚋࡣ㸪㟁ຊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡸᇦእ࡜ࡢ㈈ࡢ⛣ฟ
ධࢆྵࡵࡓ඲య᭱㐺ࢆど㔝࡟࠸ࢀࡓศᯒࢆ⾜࠸㸪ࠕ࢚
ࢿࣝࢠ࣮ࡢᆅ⏘ᆅᾘࠖ஦ᴗࡀ㸪ᣢ⥆ྍ⬟࡞஦ᴗ࡟࡜
ࡋ࡚ᡂ❧ࡍࡿࡓࡵࡢ᮲௳ࡸホ౯ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀồࡵࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺. 
≉࡟,ࠕ⤒῭᣺⯆ ࠖࠕ㞠⏝๰ฟ ࠖࠕ⅏ᐖᑐ⟇ࠖ࡜࠸࠺
3 ࡘࡢどⅬࢆ୰ᚰ࡟㸪࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᆅ⏘ᆅᾘ஦౛ࢆ
ホ౯ࡋ㸪ᩍカ࣭ㄢ㢟ࢆᢳฟࡍࡿࡇ࡜࡛㸪⌮᝿ⓗ࠿ࡘ
ྜ⌮ⓗ࡞ࠕᆅᇦ๰⏕࡜࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭ࢲ࢖ࣂ࣮ࢩࢸ࢕ࠖ
ࢆᥦゝࡍࡿࡇ࡜ࢆ➹⪅ࡢ௒ᚋࡢ◊✲ㄢ㢟࡜ࡋࡓ࠸. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ὀ 
1) ኱つᶍỈຊⓎ㟁ࠊ⇕࢚ࢿࣝࢠ࣮➼ࡣᑐ㇟እ. 
2) ࡑࡢ⏘ᴗศ㔝ࡢ᭷ࡍࡿ⮬↛ࡢ᮲௳ࡸᢏ⾡ⓗ࡞≉ᛶ࡟ࡼ
ࡗ࡚,➇தⓗ࡜࡞ࡾ࠼ࡎ,ᚲ↛ⓗ࡟⊂༨≧ែ࡜࡞ࡿࡇ࡜.⏘
ฟࡢ㝈ࡽࢀࡓኳ↛㈨※,㟁ຊ࡞࡝ࡢබ┈⏘ᴗ࡟ࡳࡽࢀࡿ
つᶍࡢ⤒῭ᛶ࡞࡝ࡀཎᅉ࡜࡞ࡿ. 
3) 㠀➇ྜᛶ࠶ࡿ࠸ࡣ㠀᤼㝖ᛶࡢᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ୍᪉ࢆ᭷ࡍࡿ
㈈࡜ࡋ࡚ᐃ⩏ࡉࢀࡿ.ᑐㄒ࡜ࡋ࡚,➇ྜᛶ࡜᤼㝖ᛶ࡜ࢆ᭷
ࡍࡿ⚾ⓗ㈈ࡀ࠶ࡿ.➇ྜᛶ࡜ࡣ,ᾘ㈝⪅࡟ࡼࡿࡑࡢ㈈ࡢᾘ
㈝ࡀቑ࠼ࡿ࡟ࡘࢀ,㏣ຍⓗ࡞㈝⏝࡞ࡋ࡛ࡣ,ḟ➨࡟㈈ࡢ౽
┈(㉁࣭㔞࡞࡝)ࡀಖࡓࢀ࡞࠸ᛶ㉁ࢆᣦࡍ.᤼㝖ᛶ࡜ࡣ,ᑐ౯
ࢆᨭᡶࢃࡎ㈈ࢆᾘ㈝ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ⾜Ⅽࢆᐇ㝿࡟᤼㝖ྍ
⬟࡞ᛶ㉁ࢆᣦࡍ.ࡇࡢሙྜᕷሙ࡛ࡣ,౯᱁௜ࡅࡉࢀࡓ㈈ࡀ
ᑐ౯ࡢᨭᡶ࠸ࢆ᮲௳࡜ࡋ࡚㈍኎ࡉࢀࡿ. 
4) ┤ヂࡍࢀࡤࠕࡓࡔ஌ࡾࠖ࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟㸪࠶ࡿ㈈(࠶ࡿ࠸ࡣ
ࢧ࣮ࣅࢫ)ࡢᑐ౯ࢆᨭᡶ࠺ࡇ࡜࡞ࡃ㸪౽┈ࡢࡳࢆாཷࡍࡿ
ேࡢࡇ࡜ࢆ࠸࠺.㏻ᖖࡢࠕ⚾ⓗ㈈ࠖࡢሙྜ㸪㈈ࡢ౪⤥⪅ഃ
࡟㸪ᑐ౯ࡢ㠀ᨭᡶ⪅࡟㈈ࡢᘬΏࡋࢆᣄྰࡍࡿᐜ᫆࡞ᡭẁ
ࡀ࠶ࡿ.ࡋࡓࡀࡗ࡚ᾘ㈝⪅ࡣ㸪㈈ࡢ౽┈ࡀࢥࢫࢺࡼࡾ኱ࡁ
࠸㝈ࡾᚲࡎᑐ౯ࢆᨭᡶ࠺⤖ᯝ࡜࡞ࡿ.ࡋ࠿ࡋࠕබඹ㈈ 㸪ࠖ
ࡓ࡜࠼ࡤࣛࢪ࢜ᨺ㏦㸪ᅜ㜵㸪ᕷ⾤㊰➼ࡢሙྜ㸪ᑐ౯ࡢ㠀
ᨭᡶ⪅ࢆࡑࡢ㈈ࡢ౽┈ாཷ࠿ࡽ᤼㝖ࡍࡿࡇ࡜(᤼㝖ཎ๎
ࡢ㐺⏝)ࡣ㠀ᖖ࡟㧗౯࡟ࡘࡃ࠿㸪୙ྍ⬟࡟㏆࠸. 
5) ⏕⏘㔞ࢆ㏣ຍⓗ࡟ 1༢఩ቑຍࡋࡓ࡜ࡁࡢ⏕⏘㈝⏝ࡢቑຍ
ศ.▷ᮇⓗ࡟ࡣᅛᐃ㈝ࡣኚࢃࡽ࡞࠸࠿ࡽ㸪㝈⏺㈝⏝ࡣཎᮦ
ᩱ㈝ࡸ㈤㔠ศࡢቑຍ㸪ࡘࡲࡾ㝈⏺ྍኚ㈝⏝࡟୍⮴ࡍࡿ.
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ㸪⥲㈝⏝ࢆ⏕⏘㔞࡛๭ࡗࡓ್ࢆᖹᆒ㈝⏝࡜࠸
࠺. 
6) ࠶ࡿ㞟ᅋࡀ,1ࡘࡢ♫఍≧ែ(㈨※㓄ศ)ࢆ㑅ᢥࡍࡿ࡜ࡁ,㞟
ᅋෆࡢㄡ࠿ࡢຠ⏝(‶㊊ᗘ)ࢆ≛≅࡟ࡋ࡞ࡅࢀࡤ௚ࡢㄡ࠿
ࡢຠ⏝ࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸≧ែࢆ,ࠕࣃ࣮ࣞࢺຠ⋡ⓗ
(Pareto efficient)࡛ࠖ࠶ࡿ࡜⾲⌧ࡍࡿ. 
7) 㟁ຊࡢྲྀᘬࢆ⾜࠺ᕷሙ.㏆ᖺ,㟁ຊᕷሙ⮬⏤໬ࡢ㐍ᒎ࡟క
ࡗ࡚,ᛴ㏿࡟Ⓨᒎࡋ࡚ࡁࡓ.㟁ຊྲྀᘬᕷሙ࡟ࡣ,1 ᪥๓࡟⩣
᪥ࡢ㟁ຊ㟂⤥࡞࡝ࡢᇶᮏⓗ࡞ዎ⣙ࢆᐃࡵࡿ 1᪥๓㟁ຊྲྀ
ᘬࡸ,᫬ࠎ้ࠎ࡜㟂⤥ㄪᩚࢆ⾜࠺ࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒ᕷሙ(࠶ࡿ
࠸ࡣ࢖ࣥࣂࣛࣥࢫᕷሙ)࡞࡝,㟁ຊࡑࡢࡶࡢࢆྲྀᘬࡍࡿࢫ
࣏ࢵࢺᕷሙࡢ࡯࠿࡟,㟁ຊ౯᱁ኚືࡢࣜࢫࢡࢆᢸಖࡍࡿ
ࡓࡵ࡟ 1㐌㛫࠿ࡽᩘ࢝᭶ඛࡢ㟁ຊྲྀᘬࢆඛΏࡋ࡛⾜࠺㔠
⼥ᕷሙࡶ࠶ࡿ.໭Ḣࡢࣀࣝࢻࣉ࣮ࣝ,⡿ᅜࡢ Cal̺PX(࢝
ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔㟁ຊྲྀᘬᡤ)࡞࡝ࡀ௦⾲౛.᪥ᮏ࡛ࡣ,㟁Ẽ஦
ᴗศ⛉఍୰㛫ሗ࿌(2003ᖺ 2᭶)࡟ἢࡗ࡚,2005ᖺ 4᭶࡟
༺㟁ຊྲྀᘬࢆ⾜࠺᪥ᮏ༺㟁ຊྲྀᘬᡤࡀ㛤タ. 
8) ࣉࣛࢢ࢖ࣥࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻ࣮࢝ (plug-in hybrid car) ࡣ,
ࢥࣥࢭࣥࢺ࠿ࡽᕪ㎸ࣉࣛࢢࢆ⏝࠸࡚┤᥋ࣂࢵࢸ࣮ࣜ࡟
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ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨㸴ྕ(2018) 
 
඘㟁࡛ࡁࡿࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻ㌴࡛࠶ࡾ ,PHV (Plug-in 
Hybrid Vehicle) ࡲ ࡓ ࡣ PHEV (Plug-in Hybrid 
Electric Vehicle) ࡜␎ࡉࢀࡿࣉࣛࢢ࢖ࣥࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻ
ᘧ㍺㏦ᶵჾࡢ୍✀. 
9) ࢮ࣭࢚ࣟࢿࣝࢠ࣮࣭ࣅࣝ/ࢮ࣭࢚ࣟࢿࣝࢠ࣮࣭ࣁ࢘ࢫࡢࡇ
࡜.ZEB ࡜ࡣࠕᘓ⠏≀࡟࠾ࡅࡿ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࢆ,
ᘓ⠏≀࣭ タഛࡢ┬࢚ࢿᛶ⬟ࡢྥୖ,࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ㠃ⓗ฼⏝,
࢜ࣥࢧ࢖ࢺ࡛ࡢ෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢά⏝➼࡟ࡼࡾ๐
ῶࡋ,ᖺ㛫࡛ࡢ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡀṇ࿡(ࢿࢵࢺ)࡛
ࢮࣟཪࡣ࠾࠾ࡴࡡࢮࣟ࡜࡞ࡿᘓ⠏≀ࠖ 
10) ࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭ࣜࢯ࣮ࢫ࣭࢔ࢢࣜࢤ࣮ࢩࣙࣥࡢ⠊ᅖࡣ,㟂せ
ᐙ➼ࡢ๰࢚ࢿࣝࢠ࣮ᶵჾ࣭ タഛ,⵳࢚ࢿࣝࢠ࣮ᶵჾ࣭ タഛ,
㈇Ⲵᶵჾ࣭ タഛ.ࡇࢀࡽࢆ㐲㝸᧯స➼ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࢿ࢞
࣡ࢵࢺ(ୗࡆ DR)࣭㟂せ๰ฟ(ୖࡆ DR)࣭࣏ࢪ࣡ࢵࢺࢆ࢔
ࢢࣜࢤ࣮ࢺࡍࡿ. 
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